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LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábyioa de mosaicés Mdraulicos 
más !s.atígua de Andalucía y  de ma­
yor exporiiacióá
' DE
J o s é  B ü f i a l g o  E s p M ó r a
Baldosas de alto y bá]p relieve para ornainen-, 
ilación, imiíadones>á ttíáímoles. ' ’
Fabricación de toda ckse de objetos de piedra 
artificial f  granito.
Depósito de demento portland y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis arti­
cules patentados, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan niiucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Lários, 12. -
Fábrica Puerto, '■MÁLAGA.
La casa iel obrero
Muchas son las reformas que á mejorar 
la suerte de la clase obrera se dirigen, pero 
ninguna tan necesaria como la que se refie­
re á la moralidad de la familia, al seneamien- 
to del hogar, á la higienización de losedifí- 
dos donde el pobre devora sus tristezas y 
sufre los efectos del egoísmo absorvente y 
despiadado.
Y es que, según dice un escritor iusigiíé, 
el hogar luminoso y sano hace cuerpo ro­
busto é inunda de luz e l  al ma, y las ideas 
buenas penetran mejor entre rayos de sol, 
oleadas de aire puro y murmullos de hoja^ 
verdes y agua corriente.
Sin embargo, nuestros gobiernos, á los 
cuales imitan las mal llamadas clases direc­
toras, parece como que tienen en completo 
olvido estas cosas, no importándoles que 
los trabajadores pasen los años de su vida 
encerrados entre cuatro paredes, hacinados 
en estrechísimas habitaciones, revueltos, y 
confundidos los padres con los hijos, los 
hermanos mayores con los menores, con 
grave perjuicio de la rnoral, d é la  dignidad 
y del decoro.
Por eso merecen las bendiciones de las 
personas honradas aquellos que desde la 
esfera que les cupo ;en suerte tratan de es­
tos asuntos, acudj,endo á remediar las nece­
sidades del prói^íno menesteroso y del tra­
bajador digno, y pobre. Y es que ya no sólo 
se trata de salud física de una parte consi- 
derable dc' la familia humana, sino también 
de su estado moral y social, de la regulári- 
dadde sus costumbres, de la adhesión al ho- 
ge|ry de los lazos que esta adhesión aprieta 
y consolida entre los individuos que forman 
la sociedad doméstica.
Porque—hay que desengañarse—la vida 
familiar y casera en habitación triste, sucia, 
estrecha y mal oliente, más que un consue- 
liO es un martirio, y la idea de que, una vez 
terminado el trabajo, el hombre se ha de en­
terrar en un chiribitil inmundo y asqueroso, 
apenas iluminado por los reflejos del día 
que penosamente bajan por la abertura de 
un negruzco y angosto patio, cuando no en 
mísera buhardilla, cuyos techos amenazan 
constantemente la cabeza de sus moradores, 
y en cuyos rincones tienen que amontonar- 
.se para dormir los padres y los hijos en in­
decorosa promiscuidad, ño puede menos, 
que alejar al obrero de aquellas cuatro pa­
redes repulsivas y encaminarlo á la taber­
na, centro principal de la corrupción de los 
pueblos.
Si se nos pidieran ejemplos que confirma­
ran estos asertos, podríamos citarlos á mi­
llares, seguros de que en el lector dejarían 
la^misma tristísima impresión que en nos­
otros han dejado.
Pero no sólo es en las grandes poblacio­
nes—donde la mucha afluencia de indivi­
duos y de familias disculparía algo el m a l -  
sino en las mismas aldeas, donde el obrero 
vive de una manera impropia de seres civi­
lizados, llegándose á veces á dudar si de 
ciertas viviendas van á salir contemporá­
neos nuestros; hijos, como nosotros, de esta 
época de luz eléctrica, del sleepingcar, y del 
cinematógrafo, ó si residuos humanos del 
tiempo de los trogloditas...
Por eso los verdaderos sociólogos, los ta­
lentos que se emplean en trabajos de rea- 
bilftación, claman incesantemente por la 
mejora de las habitaciones destinadas á 
obreros, describen con negros colores, aun-
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que no tan negros como la realidad, las mi­
serias que en los hogares advierten y de-<^Casionés y le sacá de todos los apuros 
ploran el abandono de los gobiernos, que 
no conceden á este asunto la importancia 
que el interés de la numerosa familia de 
proletarios exige. Sucediendo esto así, no 
es de extrañar que el pobre trabajador, y el 
artesano modesto, llegen á tomar verdadero 
odio á su casa y en vez de buscar en ella el 
descanso y el recreo del ánimo al lado de la 
familia, se vayan á la taberna y allí contrai­
gan los hábitos de la embriaguez, del juego, 
de la holgazanería y de todos aquellos vicios 
que puedan acelerar su vejez, su inutilidad 
y su muerte.
Pero, si en lugar de habitaciones situadas 
en una calle sucia y humilde, bajas de te­
chos y faltas de todas las cualidades higié­
nicas, se le proporcionara casa con horizon­
te, con luz, sol y aire, y un jardincito, un 
corralillo y agua abundante, con todo el 
confort compatible con la baratura de los 
precios, y además se le concedieran los me­
dios de llegar a ser dueño de la casa, pro­
pietario de su hogar sin grandes sacrificios, 
no hay duda que el obrero tomaría cariño á 
su vivienda, adquiriría la costumbre del or­
den y de la limpieza, y con esto el gusto del 
trabajo y la economía.
La base de la vida ordenada es la fami- 
lia,y la base de la familia es el hogar,porque 
sin hogar no hay amor verdadero, ni hay 
afición á la permanencia en casa; no hay 
gusto para el ahorro, no hay nada de lo mu­
cho que se necesita para que aparezcan me­
nos penosas y molestas las infinitas miserias 
á que se halla sujeta nuestra pobre y co­
rrompida naturaleza.
Dadles á los obreros y á los humildes un 
hogar amable, y les habréis dado un gran 
elemento de regeneración y la primera cláu­
sula de un tratado de paz con las demás cla­
ses sociales...
Pero dejadlos abandonados, dejadlos que 
vivan en sus pocilgas negras, y negro será 
odo lo que sientan, todo lo que hagan,..
Que entre nosotros hacen las tijeras iin pa­
pel importantísimo, es indudable. Quien qui­
siera definir semejante instrumento que en oca­
siones frecuentes ha servido hasta de arma 
ofensiva y defensiva,ya tenía trabajo y camino 
por delante.
■ Herramienta ruda, útilísima, basta y pesada 
ó,delicada, fina ó elegante, rural y casera, li­
teraria y política, no hay esfera donde no sea 
de necesidad absoluta y donde no resuelva 
problemas y situaciones.
Que se trate de suprimir las tijeras de las 
modistas, y se verá á la parte hermosa de la 
humanidad sublevarse. Las tijeras del modisto 
señalan la categoría de las damas y denuncian 
suposición.
Por pilas han adquirido las inglesas su fama 
de distinguida.s, y las francesas su renombre 
de elegantes. Worth consiguió corl sus tijeras, 
acostumbrádas á dar figura á las telas más vis­
tosas de cada estación, un nombre de artista y 
una fortuna de banquero, y en los paseos y 
:¿ehtros aristocráticos de toda Europa se cele­
braron sus tijeras, ni más ni menos que los pin­
celes de Van-DicL ó Rubens.
Las tijeras del modisto han creado reputa­
ciones universales. La,fama de .elegantes de al­
gunas mujeres está á njetced del humor del 
sastre y pendiente de su buen gusto. Es un 
contratiempo del que están libres las españo­
las, que llevan la distinción en sus cuerpos y 
la elegancia en sus movimientos encantado­
res.
La tijera de la modista ha ido perdiendo te­
rreno, al paso que lo han ganado las de la cos- 
tuiera y la bordadora, esos tipos de mujeres 
verdaderamente ideales, que viven de su traba­
jó, que trabajan por virtud, virtud tantas veces 
puesta en duda por escritores que juzgan pre­
ferible destruir que edificar.
La costurera y la bordadora, con sus inse­
parables tijeras, brillantes como rayos de sol y 
finas como hilos de plata, que invariablemente 
llevan colgadas sobre el delantal blanco como 
la nieve, constituyen hoy elementos indispen­
sables en las casas, si se ha de seguir la moda 
de que sus dueñas, ocupadas en cuestiones al­
tas y transcendentales, dé política si á mano 
viene, consideren las tijeras de la costura co­
mo indignas de ser manejadas por sus dedos, 
cuya blancura envidian las azucenas.
Las tijeras de las bordadoras contribuyen no 
poco á levantar esos montones de espuma que 
en los equipos de las novias forman los enca­
jes y las cintas en las cuales la mujer moderna 
funda su orgullo.
¡Cuánta historia de lágrimas habrán presen­
ciado las tijeras de la costurera, en tanto que 
con que primor de hada recortaron tules y blon­
das que habían de hacer feliz á otra joven, tal 
vez más lindaí,vquizá igúalmente virtuosa y se­
guramente menos favorecida por esa ninfa de 
alas de mariposa que se llama Fortuna!
Las tijeras de los peluqueros, han sido, has­
ta que las máquinas han usurpado atribuciones 
que no les estaban encomendadas, las que en 
unión de las de los sastres, más han caracteri­
zado las épocas y los individuos. Ellas forma­
ron las románticasm elenas de Espronceda, 
Eguilaz y Zorrilla, los bucles de Godoy y Mo- 
zart, el estrambótico peinado de Martinez de 
la Rosa, el ondulado del gran duque de Rivas 
y los sevillanos tufos que hoy adornan las sie­
nes de lo más selecto del bronce. Ellas pusie­
ron de moda en los jóvenes, flequillos afemi­
nados y hacen caer por tierra, de un solo tije- 
rétazo, las ilusiones de una vida taurómaca, 
con sólo cortar la coleta que antes respetaron 
como á objeto sagrado.
Para muchos, sin embargo, el peluquero y 
sus tijeras están de sobra. Sólo algún calvo 
presumido se manda cortar el pelo.
Las tijeras del esquilador merecen párrafo 
aparte.
El esquilador puede decirse que es el rey de 
toda esa pléyade de gitanos que caminando 
como el caracol, siempre con la casa á cuestas, 
busca en la caridad ajena el sostenimiento pro­
pio. Las tijeras del esquilador se han hecho 
simbólicas del tipo gitano y hoy no se com­
prendería la existencia de uno de estos sin el 
enorme instrumento colocado en la espalda y 
con el cual hace las habilidades ornamentistas 
sobre los lomos de las muías donde tiene á ga­
la detallar cifras, fechas y adornos que el tiem­
po borra.
El periodismo tiene en las tijera un auxiliar 
poderoso y el Cuarto Poder del Estado se va­
le de ellas para sus campañas más reñidas. El 
periodista mira la tijera como á la amiga más 
solícita y cariñosa, que le favorece en todas
Cuando la política, ni la literatura, ni las ar­
tes, ni los teatros, ni las ciencias dan motivos 
para escribir cuartillas con que complacer las 
continuas peticiones de original, del regente 
de la imprenta, las tijeras, ayudadas de las ca­
racterísticas obleas, suplen la deficiencias del 
ingenio y la premura del tiempo, y van dando 
sabroso contingente á los cajistas y á la Mari- 
honis, que poco después arrojan papel impre­
so, entre cuyos dobleces se difunden por to­
dos los ámbitos del mundo los misterios de la 
redacción de un periódico.
Las tijeras, que indefectiblemente, figuran en 
las mesas donde se redactan los diarios y que 
viven modestamente confundidas entre las 
cuartillas de padel blanco, los recortes de los 
periódicos,las fajas de los de provincias, la ce­
niza del cigarro y la taza del café, son los án­
deles salvadores del periodista en las largas 
noches de invierno, los pozos de ciencia ina­
gotables que resuelven las situaciones críticas, 
los colaboradores más constantes y peor retri­
buidos.
El periodista vulgar; el que se encuentra te 
niendo que hacer él solo el periódico completo, 
que á veces no logra más lectores que el cajis­
ta que le compone y que se publica exclusiva 
mente por la pequeña subvención que pueda 
obtener de tal ó cual centro, el que percibe por 
todo su trabajo un sueldo corto y aun á veces 
no lo percibe, ese obedece maquinalmente á la 
inspiración de los filos de sus tijeras y con los 
dedos índice y pulgar, metidos en los ojos de 
las mismas, escribe sin compasión, artículos, 
noticias, sueltos y revistas que le sacan del 
apuro del momento.
Las tijeras del periodista deben formar parte 
integrante de su escudo, cuyos restantes cuar 
teles pueden completar un tintero, un dicciona­
rio y unas pistolas de desafio.
Hay otra tijera por esos mundos de Dios, 
cuya existencia no debe echarse en olvido, si­
quiera sea para estar prevenido contra ella;' es 
la que quita, la honra é infama á las personas; 
la que hace trizas las reputaciones y desgarra 
Ja virtud; la que sirve de instrumento á la envi­
dia; la que Ileyan muchas personas en la len­
gua, y
Nó debo decir quién ó quiénes la poseen.
Son muchos y antes que denuncíárlos, prefiero 
dar un tijeretazo al asunto.
C . O s s o R io  y Gallardo
Notas africanas
Melilla 25 Junio 1907.
Varias noticias
En las primeras horas del sábado, ocurrió 
una sensible desgracia.
Hallándose varios sargentos del nuevo regi­
miento de ¡Africa 68, examinando una pistola 
Browin, disparóse el arma, cuyo proyectil al­
canzó al sargento Don Francisco Alonso, cau­
sándole tan gravísima herida.que algunos mo­
mentos después dejaba de existir, en medio de 
cruelísimos dolores.
El autor inconsciente de este suceso es otro 
sargento llamado Don Enrique Pardo, que se 
encuentra desconsoladísimo.
El entierro del infortunado Sr. Alonso, ha si­
do una verdadera manifestación del pesar que 
el suceso ha producido en esta Plaza.
Presidía el duelo el Gobernador Militar, ge­
neral Marina.
Entre las infinitas coronas que cubrían el fé­
retro, se vela una enviada por los artistas y 
profesores de orquesta de la compañía de los 
Sres. López y Gallo.
El infortunado sargennto Sr, Alonso, es na­
tural de Almería, en cuyo punto residen sus 
padres.
Estos han llegado hoy.
Descanse en paz el infortunado militar.
La víspera de San Juan ha pasado aquí casi 
inadvertida.
Solo en los barrios de Triana y Alcazaba hi­
cieron algunas cancíe/ds, que poco á poco iban 
apagando sus resplandores presas del mayor 
aburrimiento.
Melilla no sabe divertirse.
La compañía del Sr. Gallo continúa cose­
chando aplausos y dinero.
Ultimamente ha estrenado Maravilia, obra 
del Sr. Urbano que ha gustado bastante, ra­
yando á gran altura la señorita Lacarra (T.), 
señorita Benitez y los señores Gallo, Berrios y 
Conesa.
Por cierto, que el estreno de Maravilla ha 
dado margen á un incidente entre un periodista 
y los dos primeros artistas citados.
Desvanecido el error en que habla incurrido 
el periodista, y tras algunas frases de grueso 
calibre de sus contrincantes, se dió por termi­
nado el incidente, en medio de los comentarios 
de cuantas personas presenciaron el debate.
• La compañía no terminará sus tareas hasta 
la próxima semana.
En’el campo exterior no ocurre novedad.
Un vapor inglés trasbordó anteayer al Salde 
gran cantidad de pertrechos de guerra, con 
destino á la mehalla imperial que acampa en 
Mar Chica.
Sigue ignorándose cuando se reanudarán las 
operaciones.
Las fuerzas rebeldes entretienen sus ocios 
corriendo la pólvora á la vista de Melilla.
Prosiguen las quejas del comercio.
En breve saldrá para Madrid una comisión 
de propietarios y comerciantes con objeto de 
exponer sus quejas al Gobierno, ante los per­
juicios que les irroga la presencia de los im­
periales en la factoría.
Ha regresado el General Chacel, después 




<n.m. J u a a
Medio tumbado en el muelle asiento de su co­
che de primera, Juan soñaba planeando im porve“ 
nir. El expreso corría desenfrenadamente por la 
vasta llanura castellana, escueta y árida como un 
trozo de.páramo. A través de la ventanilla abierta 
se distinguía un horizonte magnifico: era ün paisaje 
de tierra lunar, de ensueño, era un mar de plata 
sosegado y tibio por donde resbalaba tenue la bri­
sa fresca de la noche, era un silencio de encanto 
que se sobreponía con la sublime poesía de su 
elocuencia al retemblar fragoroso del tren rayo, 
que huía y huía como una flecha, cortando el aire... 
los ©jos extasiados parecían aguardar la llegada 
de una aparición: D. Quijote y Sancho.
A la llanada sucedieron las montañas; el ruido 
se hizo más violento; la locomotora arrastrando 
su pequeña cohorte de vagones, culebreaba á la 
sazón por las profundidades de Una cañada; de 
pronto, sumergióse en las negruras de un túnel y 
se hizo la noche; después, al salir á la luz, el rui­
do menguó, y, de las cumbres próximas, emergió 
un resplandor pálido: la luna,
Juan seguía soñando, con la frente apoyada en la 
palma de la mano—como si el peso de sus pensa­
mientos le hiciese doblar la cabeza—y la mirada 
fija, perdida en el azul infinito de aquella hermosa 
noche de verano, iba reconstruyendo toda la his­
toria de su pasado y la iba engarzando con su pre­
sente, y, mirando aún más allá la trenzaba con su 
porvenir mediante una trama sutilísima de hilos de 
esperanza.
Juan volvía de Madrid, y volvía dichoso, feliz; 
tras de brillantísimas oposiciones había sido pro­
puesto para el primer lugar; ¡por fin veía i’fealiza- 
da la querida ilusión de su juventud! ¡ya era cate­
drático! lya era hombre! y el recuerdo nervioso de 
la pasada lucha ponía en su rostro contracciones 
de entusiasmo; ¡si viviera mi -madre!—pensó—¡si 
viviera mi madre...! y, aquella figura dulce y vene­
rable, surgió de su cerebro como un pensamiento 
bueno. La cinta cinematográfica de la memoria, se 
desarrollaba ante los ojos de su espjritu, vió su in­
fancia, su adolescencia, su juventud... al llegar 
aquí se fijó la película: tenía delante una hermosí­
sima visión, visión de juventud y de esperanza que 
le acariciaba Gon su mirada lánguida, brillante..'. 
Juan la conocía, y una exclamaciór> de asombro, 
fué un nombre de rnujer.
¡María!-dijo.—Éra ella, su antigua novia, la de 
los felices tiempos de estudiante; todos los demás 
recuerdos palidecieron; el corazón de Juan hecho 
á las rudas emociones científicas, se despertaba 
como chiquillo en día de fiesta al soplo bienhe­
chor de la dulce memoria. ¡Qué guapa debe de es­
tar!—murmuró.—Cuando yo me marché tenía 17 
años... ¿á ver?... tendrá ahora 21; ¡hermosa edad! 
¡y la habrán puesto de largo...! ¡claro está! ¡Estú­
pido de mil—dijo con acerba reconvención—¡por 
qué reñiría! ¡Ya no se acordará de este pobre Juan! 
—exclamó fuerte en un arrebato de profundo 
desconsuelo. Hubo una pausa.
El monólogo siguió así; Eso de pensar que ma­
ñana ú otro día la" voy á ver conun caballerete al 
lado me pone nervioso... y yo no quiero que tenga 
novio; pero, ¿quién le va á impedir que tenga todos 
los que quiera? ¿No es libre? ¿No nos desligamos 
mutuamente de todo compromiso?... ¡Porqué re­
ñiríamos, Dios mío!... ¡Por qué reñiiíamos! Y la 
llamarada de los celos coincidió, con la resurrec­
ción de sú'amor. Se levantó rápidamente—qqmo
dispuesto á adoptar una resolución enérgica—y se 
■apoyó de pechos en la ventanilla.
El tren había dejado atrás el paisaje de monta­
ñas y ahora volaba por una florida ribera. El airé­
enlo impregnado de aromáticas frescuras, susu­
rraba entre las hojas la canción de la noche; y en 
sus blandas alas, traía á intervalos un trino lejano 
del ruiseñor. El cric-cric metálico, de los grillos se 
fundía con el aleteo rumeroso de las cigarras, y, 
del otro lado de la fronda, llegaba el murmullo 
'apagado del río. Luego, hubo un temblor de puen- 
;tes y un crugido de hierros. Juan vió rielar en las 
.aguas una franja plateada que se perdía á lo lejos, 
y creyó ver la imagen de una hermosura esperan­
za desvanecida...
Se..acercaba la querida ciudad; allá, en los últi­
mos confines de la lejanía, dofmía aún envuelta en 
las primeras brumas matinales. Las estrellas fue­
ron apagándose; sólo la luna seguía brillando en 
su melancólica soledad.
Una bandada dé golondrinas pasó chillando en 
la misma dirección-que el tren; Juan las siguió con 
la vista hasta que desaparecieron y sintió envidia; 
ellas, pobres pájaros, pobres seres irracionales, 
llegarian antes que él; y él, iba en expreso, que es 
como decir en la últihia palabra déla velocidád. 
¡Necio orgullo de los hombres!.—murmuró.—Tan­
to adelanto para arrastrarse como gusanos, para 
dejarse vencer por cualquier animalucho; en aquel 
instante hubiera querido tener alas y volar, volar 
hasta allí; su corazón lo reclamaba cada vez con 
más fuerza.
En estas níe.ditacionés andaba, cuando,un silbi­
do répido hendió el aíre, luego,.iué otro mas pro­
longado y más agudo. En oriente clareaba. Los ojos 
de Juan, distinguieron confusamente la populosa 
capital ds su provincia; á la semiluz de la naciente 
alborada, se presentaba como una masa negra sal­
picada á largos trechos de puntos brillantes.
Por la izquierda apareció una casa de campo; 
después, muchas- más. Todo un mundo de re­
cuerdos cruzó como un relámpago por su cabeza; 
su vida entera de estudiante llena de peripecias y 
sucedidos, se presentaba ahora con la sugestión y 
el encanto de que se visten las'cosas que fueron. 
Recorría metalmente aquellos lugares> testigos 
de tantas cosas...
El grito de la máquina, todavía más prolongado 
y más intenso que ios anteriores, rompió la medi­
tación; el tren entraba en agujas. La bocina de un 
empleado resuena en el silencio como una trompa 
de caza. Al poco rato, una trepidación violenta re­
corrió el tren, éste paró en seco.
Juan abrió rápidamente ía portezuela del vagón, 
y, con la maleta en la diestra, saltó ligero al an- 
dént,,: -' ■
En-un momento se encontró abrazado, estruja­
do: llovían sobre él enhorabuenas, apretones de 
mano, preguntas... Eran sus amigos, que habían 
recibido su carta y salían á esperarle.
—¡Chico, qué delgado vienes!—dijo uno—las 
oposiciones han sido durillas ¿eh?
—¡Bah! ¡un poco!—contestó-modestamente Juan.
—Y de Madrid ¿qué nos cuentas?—dijo otro.— 
El gran pueblo, ¿verdad?
—jSÍ, es una hermosa ciudad.
—¡Y qué mujeres! ¡qué mujeres dicen que hay 
por allil—interrogó en tono admirativo ün tercero,
—De todo como en todas partes—replicó Juan. 
Es t^ii.grande aq,qello que, claro, la proporción dé 
las írérmosas aumenta, y cómo la gente hó sV fijá 
más que en éstas...
—Oye—interrumpió uno dé ellos—¿has visto á 
Pepe? Dicen que anda hecho un perdido.
—No—dijo Juan—no le he visto.
Juan contestaba maquinalmente; un solo pensar 
le absorbía. Siempre en animada charla, dejaron 
el andén, cruzaron la sala de espera y se acomo 
daron uno tras otro en uno de los coches que vo­
ceaban á la puerta de salida.
. Sentados que estuvieren, volvió á animarse la 
conversación.
—Y; vosotros, ¿qué nuevas me contáis de por 
aquí?'—preguntó Juan con tono jovial.
!~Pbcacosa, chico—dijo uno—á ratos, alegres; 
á ratos, aburridos; ya sabes, vida provinciana, la 
melancónica vidade provincia.
—Pero, ¿no, tenéis novia? upa novia formalita 
con^ic^nscntimiento de.la faifillia.i.
Üná carcajada general Iptertumpió la pregunta.
—Oye—dijo,riéndose el más, viejo de los tres— 
¿tú crees que tener señora es como tener un pá­
jaro que se alimenta con cañamones? Yo soy aquí 
el único en disposición de contraer enlace, por mi 
edad y por,los,ocho mil reales que me dan en mí 
oficina; ¡supongo que no querrás casarme con 
ocho mil reales! En cuanto, á estos dos,—y los se­
ñalo irónicamente—viven del presupuesto de casa.
Juan rió el chiste, por hacer , algo, pero, en su 
interior, batallaban el temor y la duda; si se atre­
vería? Por fin se decidió; y, aprovechando el giro 
favorabie de la conversación, preguntó con apa­
rente calma; Chicos; ¿y aquella María? ya recor­
daréis, mi antigua novia.
—¡Ah! si hombre, ¡pues ya lo creo!—contestó 
uno.—Precisamente se casó hace siete ú ocho 
días, estuve en la boda como amigo que soy del 
novio; ¡si vieras qué divina estaba! Juan sintió un 
dolor horrible en el corazón y nada dijo; la nube 
rosa de su ilusión se había marchado para siem­
pre.
El carruaje paró en aquel instante á la puerta de 
la fonda. Bajaron todos. Volvieron á repetirse las 
enhorabuenas, los apretenes de mano, las bienve­
nidas? Luego se despidieron.
Juari'dió á un mozo la maleta, y subió á su cuar­
to, Una vez allí, cerró la puerta, tiró el sombrero 
en-un acceso de rabia, y, no pudiendo contenerse 
por más tiempo, se arorjó de bruces sobre la ca­
ma, llorando como un niño.
El primer rayo de sol, vino á estrellarse, riendo, 
contra la cristalería del balcón.
J. Sancho Adellac
Vida repüblibana
Como prometimos en uno de nuestfos an­
teriores números, á continuación damos los 
nombres de los individuos que componen la 
nueva Junta Directiva déla Juventud Republi­
cana.
Presidente, D. José Pelaez Jíménezi
Vice-presidente, D. Antonio Torres, Zayas.
Secretario, D. Miguel Rosado Bergón.
Vice-secretario, D. José Reina Muñoz.
Tesorero, D. Rogelio Zazo Morepo.
Contador, D. Antonio Escobar Rivaya.
Bibliotecario, D. Ernesto Éntrambasaguas 
Caracuel.
Vocal í.°, D. Süverio Ruiz Martínez.
Idem 2.°, D. Antonio Avila Miiñoz.
Idem 3.°, D. Flaviano Jiménez Romero.
De muebles y  objetos do arte
Postigos do Abades, 3
proyectos para la desgravación de los vinos.
De varios señores Concejales, para que se  
conceda derecho á quinquenios á los capella­
nes de cementerios. ?
De Ídem idem, relacionada,como voto partí-- 





- A puerta cerrada se vió ayer la causa instruida 
por e! juzgado de Estepona contra José Morales 
Chantres, á quien se acusaba de haber abusado 
diferentes veces, con engaños' ó amenazas, de lá’ 
niña de ocho años Catalina García, hija de Agustín 
García Benitez, que labraba el cortijo de la Palma, 
término de Casares, donde aquél prestaba sus ser- ■ 
vicios como aperador.
Por la razón arriba expuesta,no pudimos presen­
ciar los incidentes del juicio; pero éste debió ser 
desfavorable para el procesado, por cuanto c! ve-' 
redicto fué de culpabilidad y la sala impuso al 
Morales la pena de cuatro años de prisión correc­
cional.
Comisión Provincial
Ayér tarde,á las tres, celebró sesión este or­
ganismo, adoptando los siguientes acuerdos:
Dejar sobre la mesa el informe acerca de la 
solicitud del Ayuntamiento de Gaucín intere­
sando la suspensión del procedimiento de 
apremio por débitos del primer trimestre de 
1907.
Aprobar el informe sobre quebrantamiento 
de embargo por los claveros del Ayuntamiento 
de Villanueva del Rosario.
También fué favorablemente sancionado otro 
informe proponiendo al gobernador civil pre­
venga á los Ayuntamientos de Casabermeja 
■y Parauta, que en término de un mes activen 
la recaudación de sus ingresos y satisfagan su 
adeudo por contingente en evitación de res­
ponsabilidades.
Para que informe, acordóse pasara al visita­
dor el expediente de ingreso en la Qasa de Mi­
sericordia del niño Cristóbal Ozete López.
Los precios medios del mes de Mayo último, 
fueron aprobados.
S S e  acordó que envíe presupuesto el admi­
nistrador del Hospital de Ronda, que interesa 
autorización para adquirir varios enseres para 
dicho esitablecimiento.
Fué, aprobado el presupuesto que envía el 
arquitecio provincial sobre reparaciones, inte­
resadas por la directora de la Escuela Normal 
de maestras, en dicho centro.
Se aprobó el informe relativo a! pago por el 
contratista de la plaza de toros, dé las rentas 
que ífene en descubierto é impuesto.
A propuesta del Sr. Martos quedó sobre la 
mesa la laminación de créditos solicitada por 
don Alejandro López.
Fué aprobado el expediente instruido al ce­
lador de la casa de misericordia, José Calle 
Plaza, por malos tratos á los asilados.
Acto seguidq §e levanta ja sesión;
Orden del día para la sesión próxima.
A su n to s  de oficiío
Resolución del Exemo. Sr. gobernador ci­
vil, en recurso entablado por el gremio de ca­
breros.
Comunicación del señor Alcalde de Zarago­
za, interesando se secunden sus gestiones para 
que de.saparezca el descuento á los empleados 
municipales.
Partes producidos por la guardia municipal 
de los daños causados en las vías públicas.
Nota de las obras ejecutadas por adminis­
tración, del 2 al 26 de Mayo y 27 al 3 de Ju­
nio actual.
Asuntos quedados sobre la mesa en sesiones 
anteriores. El expediente para la reedificación 
de la casanúm. 11, calle de Antonio Luis Ca- 
rrión.
S o lic itudes
De los directores de la Real Academia de 
Declamación, en súplica de que se subvencio­
ne la función exámen que anualmente celebra.
De don Fernando Ruíz de la Herranz, para 
que se subrrpgue un censo enfiteútico que gra­
vaba los bienes de propios sóbre las inscrip­
ciones de la deuda pública recibidas en com­
pensación de dichos bienes.
De don Juan Lomeña y don Manuel Torres, 
reclamando sobre la forma en que se pretende 
cobrar el arbitrio de alcantarillas.
De los vecinos y propietarios de la Carrera 
de Capuchinos, en súplica de que se varíen por 
el sistema de incandescencia los aparatos de 
los faroles de la mencionada vía.
’Dé'D. Sebastián Delgado Jiméñezv intere­
sando que por cuenta de las sumas que se le 
adeudan, se le libren 250 pesetas para abonar 
los títulos de dos de sus hijas que han termi­
nado la carrera del Magisterio.
Del contratista de las sillas de los paseos, 
pidiendo autorización para colocar un cinema­
tógrafo en la Alameda.
De don Rafael Alvarez Moreno, en súplica 
de que se le conceda un auxilio de 125 pesetas, 
para emprender su viaje á América.
De don Manuel Prieto Rodríguez, con idén­
tico objeto.
De don Antonio Fernández de los Reyes, in­
teresando se adquieran algunos ejemplares de 
una obra de que es autor.
Del Director de los Tranvías dé Málaga, pi­
diendo autorización para hacer algunas refor­
mas en las cocheras de los mismos.
De los propietarios de fincas de calle de 
Gaona, en súplica de que se construya una al­
cantarilla en las mismas.
De D. José López Márin, suplicando que 
por sus dilatados servicios se le señale algún 
aumento de sueldo.
De D. Francisco Cuevas Benitez, pidiendo 
ser Inscripto en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
De D. Antonio Reyes Aranda y D. Alfonso 
Qoflzález. pidiendo se subvencionen los feste­
jos del Cármen.
Del Sr. D. Pablo Lazárraga, pidiendo se de­
clare establecimiento oficial municipal la clíni­
ca que tiene establecida.
De D. Francisco Santiago, para que,en con­
sideración de los graves perjuicios que ha su­
frido por el incendio del domingo, se le conce­
da algún socorro.
De D.®' Josefa Lara y Pérez, denunciando 
ciertos hechos que estima abusivos, cometi­
dos en un predio rústico de este término.
De los autores de la Guía de Málaga, para 
que el Exemo. Ayuntamiento adquiera algunos 
ejemplares de la misma.
De D. Francisco Romero y D. Rafael Ranea, 
solicitando hacerse cargo de la recaudación 
del impuesto sobre vacas, cabras y burras de 
leche.
In fo rm es de C om isiones
De la de Mercados y puestos públicos, en 
solicitud de los vendedores de pescado.
De la de Aguas, en solicitud de don Quirico 
López, sobre otorgamiento de escritura de dos 
metros de aguas de Torremolinos. .
De la Jurídica, proponiendo se otorgue es- 
escritura de propiedad de un metro de aguas 
de Torremolinos á doña Dolores Moreno Leo­
nor.
De la misma, sobre idem idem de otro idem 
á favor de D. Serafín Orueta y Esíevanéz Cal­
derón.
De la de Hacienda, en instancia de D.®̂ Ade­
laida y doña Eugenia Vignote sobre reconoci­
miento de un crédito á su favor.
De la misma, sobre- pago de unos honora­
rios á los facultativos Sres. D. Francisco de 
Linares yD, Joaquín Campos Perca.
De la misma,en oficio del Gobierno civil so­
bre devolución de un depósito de garantía á 
la Empresa de Tranvías.
De la misma, sobre cancelación á la indicada 
empresa de otro depósito de garantía.
De la misma, en escrito de D. Miguel Mu­
ñoz Delgado, pidiendo la devolución dé un 
depósito.
De la misma, en escrito de D. Juan Sánchez 
Vera que pide un socorro para trasladarse á 
América.
■ De la misma, en oficio del Capellán del Ce­
menterio de San Miguel, que pide aumento de 
dotación para los gastos de alumbrado.
: De la misma, en instancia de D. Carlos La- 
ifuente, que pide la devolución de un ingreso.
] Dé la de cementerios, en instancia de "D. Fe- 
ideüo Gros que píde se le enagene un solar 
[en el de San Miguel.
i De la de Ornato y Obras p'úblicas.en soüci- 
'•tud de don Alejandro Mackinlay, que interesa 
konstruir un hotel y una pequeña Iglesia. 
M ociones
Del Sr. Alcalde Presidentéj relacionada con
Hambre
Los hermanos Juan y Cristóbal Macías Rojas, cl 
segundo de once años y el primero mayor de dieci­
séis y menor de dieciocho, entraron eí año pasado 
en una choza del término de Benaoján y se apode­
raron de tres panes, libra y media de tocino y gar­
banzos que sobre el terreno se comieron.
Para entrar en la choza hubieron los muchachos 
de practicar un agujero en él techo,
' Ayer comparecieron ambos hambrientos en la 
sala segunda de esta Audiencia.
El fiscal, en el acto del juicio,retiró la acusación 
para el menor de los hermanos y la sustuvo contra 
el otro, pidiendo se le impusierá la multa de 125 
pesetas.
El jurado, pensando que la hambre es mala con­
sejera, dió un veredicto de inculpabilidad, y ambos 
chicos, alegres y contentos, salieron á la calle.
IS'FORMACION MILITAR
Pluma y Espada
Se han dispuesto en Infantería los siguientes 
traslados que afectan á esta provincia:
Tenientes coroneles: D. Baltasar Cortés Cerri­
llo, de la Milicia voluntaria de Ceuta ai regimiento 
de Borbón; D. José Nofuentes García, de Borbón, á 
la Milicia voluntaria de Ceuta.
Capitanes: D. José Ortiz Repiso Cabrera, de la 
reserva de Ronda al regimiento de Granada; don 
Adolfo Martín Moreno, del batallón cazadores de 
Tarifa al regimiento de Borbón; D. Francisco 
Blanco Azcune, del regimiento de Borbón á caza­
dores de Tarifa; D. Antonio Muñiz Ortega, ascen­
dido, del regimiento de Extremadura á la caja de 
Huelva; D. Luis Valeiro López, ascendido, cíe Ex­
tremadura á la reserva de Infiesto; D. Lope Alben- 
dín y Garcia,.Aranda:, ascendido, de. cazadores- de 
Chiclana á la reserva de Ubeda; D. Fernando Ga­
rrido Calvo, del regimiento de Granada á la reser­
va de Ronda.
—Eí Ejército Español y La Correspondencia MíY/- 
/ar elogian el último discurso de Maura.
—El comisario de Guerra D. Amando Esquivel 
ha sido nombrado para formar parte de la Comi­
sión encargada de redactar un nuevo reglamento 
para los Hospitales militares.
—Ha llegado á Villagarcía la brigada de Estado 
Mayor que lleva el encargo de levantar un plano de 
la isla de Cortegada y ría de Arosa.
—Ha sido notabilísima la conferencia qu-e .sobre 
los sitios de Zaragoza ha dado en el Centro Arago­




Hospital y provisiones: Borbón, décimo capitán.
m ejor remedio para . 
enfermedades de la vista
De venta en las principales farmacias.—Agen­
tes, Hijos de Diego Martín Martos.
Málaga.
Noticias iocaies
S orteo  de lá m in a s .—-Mañana á las diez 
se verificará en el salón de sesiones del Ayun­
tamiento y ante Notario público, el sorteo pa­
ra la amortización de 125 láminas del emprés­
tito municipal de 1.250,000 pesetas, emitido 
por esía Exema. Corporación en el año de 
1904, para ia terminación de las obras del Par­
que.
B e'unión d© p ro p ie ta r io s ,—Al objeto de 
elegir nueva Directiva, celebrarán Junta gene­
ral los propietarios deJ Teatro Cervantes, el 
dia l.° del próximo Julio.
S u b asta  de c a r re te ra .—Se ha designado 
la fecha de 27 de Julio para la subasta, en el 
Ministerio de Fomento, de las obras del trozo 
3.° de la sección de Alcalá de los Gazuies á 
Algeciras, en la cantidad de 278,497,18 ptas.
V acu n a .—Por el Gobierno civil han sido 
remitidos al alcalde de Marbella, 10 wialí' de 
linfa vacuna. ■*
De m in as .—D. Antonio Fernández More­
no, vecino de Archidona, ha presentado soli­
citud pidiendo veinte pertenencias para una 
mina de hierro, con el nombre «Virgen de 
Gracia, sita en el paraje Dehesa de Contarll, 
término de Archidona,
C itación .—El juez instructor de la Merced 
cita á los parientes de la alienada Ana Olmo 
Fernández, para que en el término de un mes 
comparezcan en aquel Juzgado á fin de ser oí­
dos en el expediente respectivo, acerca de la 
necesidad y conveniencia de la reclusión defi­
nitiva de dicha demente.
C om andancia  de la  G u a rd ia  c iv il de 
M álag a .—Siendo necesario contratar el arren­
damiento de un edificio para el servicio de la 
Guardia civil del puesto dé Archidona, se invi­
ta á los propietarios de fincas urbanas enclava­
das en la expresada población, á que presen­
ten sus proposiciones extendidas en pape! del 
Timbre de la clase undécima, á las doce del 
día en que cumpla el término de un mes de pu­
blicado en el «Boletín OficiaL de la Provincia 
al jefe de la Línea de Villanueva de Algaidas 
en la Casa Cuartel del Instituto, calle Nueva 
núm. 18 de dicho pueblo de Archidona, donde 
se halla de manifiesto el pliego de condiciones 
que ha de reunir el edificio que se solicita. Las 
proposiciones deberán expresar el nombre y 
vecindad, si es propieíorio ó representante le­
gal, calis y n;.'¡mero donde so hálle situado el 
edificio que se ofrece, el precio del arriendo y 
ia manifestación de que se compromete á cum­
plir todas las condiciones consignadas en el 
pliego de concurso.
Málaga 21 de Junio dé 1907.—El P l Jefe, 
Bernardo Arranz.
JE¡Bcritui-a.—En la Dipylaci-ón Provincial
OOlS ESmCIONBB I * O F O Í í A k
Jueves de Jvmioí
^ I m m c e m e s
Correspondiendo a l íav o r que viene d ispensan­
do el público á esta  im portan te  casa, lia conseguido 
de la mejor fáb rica  francesa  co n stru c to ra  de los más 
acabados y últim os modelos, la  ven ta  exclusiva de 
determ inados patrones que ofrece á su escogida clien­
te la .
E ste  corsé no es mecánico, sino hecho á mano 
y de un corte especial conforme con las exigencias de 
la  higiene.
Cada caja lleva una hoja explicativa de la  form a 
oomo ha de colocarse el corsé p a ra  que no m oleste.
De solicitarse, envío á domicilio los patrones que 
se deseen para que puedan probarse y hacer la elec­
ción del que más guste.
C a l d e r a
vendo una vertical de .dos caballos con tp® 
dos los ayeisorloB f  siii festfeíiat ébii&triiida 
ppir áhrediládp iñaGBirb,
A. Diáz.—Granada 86, frente al Aguila.
DIBUIOS
P R ÍX I IO S
^l|tí$TICOS
IO D ^ÍÓ M 'G O S
C aste la r, 5.
í  i l
MALAGA
Fs*iiü©B*as materias para abouosí 
]^€jí*mulas ©speeiales pa$»a toda clase de.
De la provincia
Bxelusivo depositario
F .  M A S O  T O R R U E L L A
M a rtín e z , S .—M Á L A G A
e/e AZAORA LANÁJA 
Médieo-Oeulista 
calle CARRETERÍA núm. 22
Tapones y serrín
ille corcho, cap.sitlas para botellas, en todos céle­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas ei millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rd o ñ ez  
Martínez de Águilar n„® ^Antes Marque­
sa) Málaga.
Mioja,|krele
E io ja  B la i ié S ^ -
E io ja  íf sp u m o so  
DE LAo ’ 
C o m p a ñ í a  
V i n í c o l a  d e l  N o r t e  d e  S C s p a ñ »
De venta en todos los Hoteles,'Restaurant y Ul- 
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenai 
número 23 Málaga.
© v e r í a »
«CAFE NACIONAL ANTES DEL PARQUE» 
C o r t in a  d e l  Mmielle 2 5  
A cargo del reputado maestro Valentín García
S o r b e t e  d e l  d í a
Turrón de Gijona, Mantecado, Leche merenga­
da, Avellana y Café con leche.
@© a l q u i l a  u u  p i e o  J o s e f a  
l i g a r t e  B a r r l e í i t o a 2 6
se verificó ayer el otorgamiento de la escritura 
de subasta para contratar las obras de la 
nueva Casa de Misericordia.
Asistieron el diputado Sr. Ramos Rodriguez, 
el contratista Sr. Orozco y el Notario Sr. Villa- 
rejo.
A cc id en tes  d e l t r a b a jo .—La Compañía 
de los ferrocarriles andaluces ha comunicado 
al gobernador civil los accidentes del trabajo 
sufridos por los obreros Juan Perez Gutiérrez 
y Basilio Dominguez Palomo.
E n tre  m u je re s .—En la calle del Pulidero 
promovieron riña ayer las inquilinas Dolores 
Romero Reina y Ana González Santos, resui 
stóndóÍ;é& cóiifusionada en la cara.
recibir auxilio en la casa de so­
corro dé!'distrito, pasó á su domicilio.
Dolores no fué detenida por emprender la 
fuga.
De v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco ha marchado para Fernán Núñez nues­
tro querido amigo don José Tuderini y Pa­
lomo.
C asas de s o c o r ro .-E n  la del distrito de la 
Merced han sido curados:
Sebastián Alboyo Callejón, de herida en la 
mano derecha.
Manuel López Dominguez, de herida en la 
cabeza.
María Bachat Cervantes, de herida en el la­
bio Fiiperior.
En ia del distrito de la Alameda.
María Luque García, de contusión en la ca­
beza y erosiones en el rosírobrazo izquierdo.
O bras p ú b lic a s .—Se ha señalado por la 
superioridad el i 8 de Julio próximo para la su­
basta de construcción de carreteras que afec­
tan á ias provincias de Sevilla, Baleares, So­
ria, Teruel, Madrid, Cuenca, Sevilla, Ponte­
vedra, Murcia, Lugo, Orense y Palencia.
Loa que deseen tomar parte en la subasta 
pueden presentar proposiciones en este go­
bierno civil hasta el día 13 de! mes venidero;
D en u n c iad a .—Ha sido denunciada la in- 
quili.na de la casa num. 33 dé ia calle Tejón y 
Rodiiguez,por arrojar agua á la calle, cuyo lí­
quido hubo de caer sobre don Rodrigo Miilan.
M ilita s .—La alcaldía ha multado á Salva­
dor Martin Campos, Antonio García Urbaneja 
y á la dueña de la carnecería situada en la ca­
lle de San Juan núm. 6.
N iños a b an d o n ad o s .—En poder de Ana 
Barrera Carrero, domiciliada en la carrera de 
Santa María núm, 21, se hallan varios niños 
abandonados en la vía pública.
E o y e r ta ,—En la casa de lenocinio que 
existe en la calle del Correo Viejo n.° 14, cues­
tionaron ayer María Luque Garda, Concep­
ción NietOíGarrido, Francisco Cayóla Melen- 
dez é Ildefonso García Molina, resultando la 
primera con varias contusiones en la cabeza, 
cara y brazo izquierdo, que le fueron curadas 
en la cosa socorro de la calle de Alcazabi- 
11a.
Concepción y los dos individuos quedaron 
detenidos en la prevención de la Aduana.
S u b a s ta .—El día 2 del próximo mes de Ju­
lio se verificará en los Almacenes de esta 
Aduana, la venta en pública subasta de los gé­
neros que se expresan:
Expediente Renta de alcohol número 6i906. 
—53 litros de alcohol de 92.° y dos barriles 
envase, tasado en ptas. 57‘70.
Expediente Renta de alcohol número 2í907. 
— 129 litros alcohol de 92.° y cuatro barriles 
envase, tasados en pís. 136‘ 10.
D erech o s de a ra n c e l .—Se ha dispuesto 
que desde el 30 de Junio corriente se sigan 
aplicando á las mercancías alemanas los de­
rechos de la columna convencional del arancel 
con las ventajas concedidas á la nación más 
favorecida.
B e  inten'és para el piiMieo
El día 1.° del próximo raes de Julio dan prin­
cipio, en la Academia Preparaíoria que dirige 
el capiían de Artillería, don Cristóbal Barrio- 
nüevü (Plaza de San Francisco 2), ¡as clases 
de preparación de Carreras militares, para 
aquellos alumnos que deseen presentarse á 
examen en la primera convocatoria.
También damos por seguro que viene á for­
mar parte del cuadro de profesores de esta acre­
ditada Academia, el capitán de Artillería, don 
¡osé de Cuenca, profesor que ha sido durante 
largo tiempo de la Academia Regional Prepa­
ratoria de Granada y en la actualidad ingenie­
ro encargado de construcciones y motores en 
la Fábrica de pólvora y explosivos de aquella 
localidad.
L o in c o n c e b ib le .-C o n  este título escribí 
nuestro colega La Unión Mercantil:
«Nos dicen, resistiéndonos á creerlo,, que
0,n_tní)t1ns, JIO mjlV. liniíliaS, -11110 .
que figuran los nombres de los periódicos lo­
cales con motivo de nó sabemos bien que tira- 
duras de orejas.
El caso es tan inauditOj tan escandaloso y 
tan inconcebible, que sería algo más que jugar 
con la verdad, jugar con la honra agena y ]û  
gar con la paciencia de los • periodistas, por 
mucho que este malhadado oficio imponga, si 
resultara verdad.
Puesto ya sobre !a pista, fuerza será seguir­
la para ver si es cierto, y hablar tan alto que 
nos oigan los sordos.
Aunque no creemos que quienes dirigen es­
te mal cotarro necesiten trompetilla.
Lo que necesitan es despertar el dormido 
celo.»
ígnoram.os á qué se refiere el estimado cole­
ga; pero le rogamos hable clai’o para saber á 
qué atenernos y cuente desde .luego con que 
nuestra voz se.unirá á lá suya.
E x tra n je ro .  — Procedente de Melilla ha 
ingresado en la cárcel de Málaga, á disposi­
ción del gobernador civil, el súbdito extranje­
ro Andrés Saucerin Guillén.
D iv a n e s  m n lta d o s .—El gobernador ci­
vil ha impuesto la muita de 75 pías, á cada 
uno de los dueños de los divanes situados en 
las calles de Sánchez Pastor y Beatas, núm. 1.
A u to p s ia .—Ayer le fué practicada la au­
topsia al cadáver de Andrés Mellado Mena,fa­
llecido en el Hospital civil á consecuencia de 
las heridas que sufriera al ser atropellado por 
un carro en la barriada de El Palo, hace algún 
tiempo.,
In sp e c to re s  de c a rn e s .—Por ,el Gobier­
no civil se ha dirigido oficio á los alcaldes de 
Iznate, Canillas de Aceituno, Aicaucín, Bena- 
margosa. Arenas, Macharaviaya y Vinuela pa­
ra que nombren inspectores de carnes.
A g ra v a d o .—Ayer se agravó el niño Anto­
nio Cisternes González, herido por otro jo- 
vencito de su edad, en la plaza de! Circo de la 
Victoria, como recordarán los lectores.
E x p e d ie n te .—La alcaldía instruye expe­
diente de demencia á .don Francisco Jiménez 
Jiménez.
G u a rd a  ju ra d o , — Ha sido nombrado 
guarda particular de ia finca de D. Juan Mar­
tin, enclavada en terreno de Almáchar, Juan 
España España.
E l G o b e rn a d o r.—Acompañado de su fa­
milia marchará esta tarde á Bilbao y otras ca­
pitales del Norte, el Gobernador civil de Mála­
ga, señor marqués de Unzá del Valle.
A tro p e llo . — En la calle de Capuchinos 
atropelló ayer el tranvía n.° 1 á Manuel Luque 
Domínguez,de 34 anos de edad,ocasionándole 
una herida en la cabeza y erosión en el brazo 
derecho.
Después de curado en la casa de socorro del 
distrito de la Merced, pasó á su domicilio.
El conductor de! vehículo, Rafael Rivera Es­
pejo, quedó detenido en la prevención.
Q,ue se  abone . — El subdelegado del 
distrito comunica al gobernador civil que el 
Ayuntamiento de Riogordoadeuda un trimestre 
al veterinario titular del pueblo.
D em en te ,—Ha ingresado en el Manicomio 
de este Hospital civil el demente Rafael Gon­
zález Villalba.
E n tra  h e rm a n o s ,—Los hermanos Andrés 
y Diego Méndez Lozano riñeron ayer en Puer­
ta Nueva, resultando el primero levemente he­
rido en el labio superior.
Diego quedó detenido en ia prevención de 
la Aduana.
Sopa de N ie v e .—Con caldo del cocido, 
con caldo de pescado, con caldo de aves, con 
caldo de carnes, ó con cúquerail otro caldo, 
pero siempre con Salsa Romana, es como se 
condimenta la Sopa de Nieve, y preparads 
con leche. Un Exquisito postre.
La Sopa de Nieve se presta á los más ex­
quisitos condimentos que la elevan á la cate* 
goria de aristocrática, sin que no obstante, de­
je de ofrecer un sabroso y nutritivo alimento 
para las clases más modestas.
Admite la Sopa de Nieve todas las combina­
ciones culinarias de las demás sopas, pero es 
imprescindible ultimar su condimento para con 
Salsa Romana,
La Sopa de Nieve, es especial para niños, 
convalecientes, dispépsicos, inapetentes.
La Sopa de Nieve con leche, sirve de pos­
tre.
Se confeccionan Helados de Sopa de Nie­
ve. También es especial para los niños, la 
Sopa de Nieve con Leche,
La 4,^ combinación de la Sopa de Nieve con 
leche azucarada y esencias, permite hacer cro­
quetas, rellenar pasteles y oíros variados 
platos de Repostaría. .
La Sopa de.Nieve se vende en paquetes 
■de nn cuarto dé''kiÍo, á 0‘50 céntimos e*! pa­
quete con su prospecto, en todas las Tiendas 
de Comestibles, Coloniales y Ultramarinos.
Unicos y exclusivos Fabricantes Hércules 
Hermanos, Valencia.—Titulo, marca y nombre 
gistrados. Patente núm. 13.126.
Agente en Málaga y su provincia, Bernardo 
García Martínez, «Huerto de la Madera», n.° 5
C u ra  el e s tó m ag o  é intestinos el Elixii 
Estomacal de Saiz de Carlos.
G am u zas  n e g ra s  y  de o tro s  co lo res  
para calzado. Similgamuza para limpiar. Lo­
nas superiores y cortes aparados de todas cla­
ses..
Almacén de Curtidos de Francisco Castro 
Martín en calle de Compañía Pasaje de Mon- 
salve n.° 2.
E x q u is i to  v in o  de m e sa  c ria d o  al 
natural sin adición de alcohol.
Viuda de José Sureda é hijos, calle Stra- 
chan esquina á la de Larios.
V a s i i í S i a  s u p e r i o i ?
Ü n  «vivo» .—El teniente de la guardia ci­
vil de Alameda detuvo á Rafael Torres Perca, 
qíie tenía establecida una rifa én la plaza cTef 
pueblo, estafando á los incantos que, iban á 
probar suerte.
A rm a s .—La fuerza pública de Benahavfs 
y Torreraolínos ha decomisado dos escopetas, 
una pistola y una faca, por carecer sus propie­
tarios de las correspondientes licencias.
H u r to .—Por sustraer cierta cantidad de 
trigo á María Avila Rodríguez, han sido pre­
sos en Alameda los hijos de aquélla, Francisca 
y Juan Dorado. •
Los detenidos ingresaron en la cárcel, con­
victos y confesos de su delito.
R e y e r ta .—En el cortijo de Burraco, íérnii- 
no de Teba, promovieron reyerta los ganade­
ros Antonio y José Anaya Cantero y Basilio 
Salguero Maravet, por lo que fueron consig­
nados en la cárcel á disposición del juzgado 
municipal.
La guardia civil ocupó á los detenidos una 
escopeta y dos pistolas.
E n c u b r id a re s .—En Alameda han sido en­
carcelados Isidoro Dorado Lanzas y José Ca­
ño Montenegro, como presuntos encubiidores 
del robo de una jumenta.
C a p tu ra d o .—A virtud de requisitoria del 
juez inslrucíor de la Alameda, ha sido preso el 
vecino de Benagalbón Eduardo González 
Arias.
In f ra e c io E .-E n  el kilómetro 24'de laca-r 
rretera de Cádiz á Málaga,ha sido den^meiado 
el carrero Jacinto Leiva, por conducir un vehí­
culo con las luces apagadas.
R e sc a te .—En Peñan ubia ha sido resca­
tada una de las dos yeguas que hurtaron á don 
Cristóbal González Pérez el 6 del actual, pró­
ximo á la estación de .Bobadilla.
Losetas de relieve de varios esíilos para sóca­
los y decoraciones.
Bañeras.—Inodoros déSfflofitab'ks.- Table­
ros y toda clase de comprimidos de ccrñfenídft.
Nota.--G.arantizam¡os gm la calidad délos pro- 
dattos de esta casa es ihmejorable y 
competencia. ■
D i r e c e i ó i a í  t o a n a d a ,  A l i a é s a d i g a  n d m s .




SANTOS, í 4;-LMALAOAJ 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co* 
ciña y Herramientas de todas ciases. _
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes'de Batería de Cocina, 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,1 5 -6 ,2 5 -7 -9 -1 0 , 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas.
Bi»* V e g a  l i é d i í 5 0 " » A Í 3 o g a d o  ,
E s p e c i a l i6 tá  ©á e n fe rm e d a d e s  S ifilitio aa  ^  d e  la  P ie l  
Tratamiento de la impotencia.—Horas de consulta de 11 á 3.-  Hora 4e consulta 
señoras de enfermedades de la piel y  cuero cabelludo de S á 4. 
Flá^á del OMs|&o Mdmejpe 6. .
DEPOSITO GE CEMENTOS
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos han ingresado ho3"en la 
Tesorería de Hacienda •60.023‘72 ptas.
M a d e r a s
de  pila:» d e iJ^ o i 'te  d© 
y  A m é r ic a
PARA CONSTRUCCIÓN Y TALLER
M w m  i  íisis, m m  i iíbiíOi u m
fabrica DE ASERRAR 
VENTAS AL POR MAYOR Y MENOR 
^ o b rl-a o s  d e  j .  M.ea*rera F a j a r d o
CASTELAR. 5,—MÁLAGA.
de
P la z a  de U u c ib a y  n ú m .
de Diégb Martín Martos
7 _ E s ó r i to r io ,  G ra n a d a , n ú m . 6 1 , p r in c ip a l
EL
G o n z á l e z  B y a s s
©3RJÍSIÍ®®
Y  é;ÜB, VINOS 
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




de sus bodegas en Sanlúcar 
Lo venden en ' 
tos.
todos los buenos establedmién-
Por el Ministerio de la Guerra han sido conce­
didas las siguientes pensiones:
Doña Cayetana Carcia Garcia, huérfana del cabo 
Paulino Garda Gil, con 137 pesetas.
Salvador González González y Nicolasa Gonzá­
lez Vargas, padres del soldado José, conl82‘50if< 
pesetas. i r
Doña Isabel García Alonso, viuda del coman­
dante don Silverio Gutiérrez Alonso, con 1.125 pe­
setas.
Doña Remedios Muñoz González, viuda del Te­
niente Corone! retirado don Miguel Porras Zamo- 
rano, con 1350 pesetas.
Por la Administración de Hacienda ha sido 
aprobado el reparto del impuesto de consumos 
para ei año actual,del pueblo El Burgo.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se ha concediuo el traslado para Málaga 
de los haberes como capitán retirado á don >Aqui- 
lino Bellido.
muy nca, para duices y licores á 40 pesetas el 
kilo y l ‘251ia onza en la Droguería Modelo 
Torrijos,
E n  e l a j^red itado  e s ta b le c im ie n to  de 
los Sres. d^n Ramón Ruiz é hijo, Granada 5¿ 
y 54, h a^á  la venta Vajillas labradas y Estám 
padas c q | servicio de cristal, formas modernaí 




de Cuadros y Espejos que és
i»es extensísimo y sus precios
t f :
ibies.
s  de Jo sé  P ro lo n g o  
es más; abundante la venia del sal­
chichón estilo Geiló'ya que fabrica  ̂ ésta casa y 
que v-2ndjei;i al precif) de pesetas &50 céiitimos 
el kilo recbmendam,bs este embutido
Cade
m
Por la Dirección general del Tesoro público, ha 
sido acordada la devolución de 1.532,71 ptas. por 
ingreso indebido de Aduana, á la Sociedad Hidro- 
Eléctrica del Chorro.
CAJA MUrSlCXPAL
Operaciones efectuadas por la misma el día 25: 
Pesetas.
INGRESOS
Suma ant ert er . . . . . . . 3.987,00
Cementerios. . -. . . . . 440,10
M atadero........................... . . . 553,55
Aguas.................................. . . . 509,00
Total. . . , . . 5.489,55
PAGOS . '
Carruajes . . . • . . . . 43,00
Animales dañinos . . • . 27,50
Camilleros. , . . . . , . 19,00
Telegramas. . . . . . . . 5,45
Academia Declamación . . . 62,50
uncías para procesiones. . . . . 225,00
Materiales obras. . . . . 200,00
Medicinas á pobres. . . . . 38J0
Gastos menores. . , . . . . 27,50
instrucción pública . . . 296.24
Suscripciones . . . . . . 30,00
Gastes carcelarios. . . . 650,00
T o ta l. . . . . 1.624,89
Existencia para el 26 . . . . 3.864;66
Igual á. . . . 5.489^5
El Depositario municipal, Luis de Messa.—V.°




Melilla 25 (11 m.)—Viento fresco.—Cariz 
vaníe.
Le­
para San Fernando han sido pasaportados tres 
inscriptos que deben ingresar en el servicio déla 
Armada.
CAFE I  RBsTAÜKa NT
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á l iz
Plaza de la Gonstitudón.—Aíd/flg'íz.;,. 
Cubierto de dos pesetas, hasta las cinco de la 
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abierta aí público la Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SERVICIO A DOMICILIO 
Entrada por la calle de San Teípio, (Patio de la 
Parra.)
A mi numerosa clientela 
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Salchicón extra, elaboración de la casa.
Kilo á 21 reales; Libras á 20.—Establecimien­
to de Ultramarinos de Miguel del Pino. 
Especerías, números 34 al 38
J o s é
M é d ic o -C fr a ja n o  
Especialista en enfermedades de la matriz, par­
ios, garganta, venéreo, sífilis y estómago,—Con­
sulta de 12 A 2.—MOLINA LARIOS, 5.-Honora- 
rios convencionales.
Grand Hotel Paris
G r a n a d a
Edificio construido exprofeso pa­
ra hotel reuniendo los últimos ade­
lantos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á va­
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran comedor capaz para 200 per­
sonas. Intérpretes, carruajes de lujo 
y ómnibus, á la estación, á todos 
los trenes.
O n p a r le  f ra n g a is  
Si p a r la  i ta l ia n o  é in g lé s  
m





¡IG L. A  0  E  S  T  O D A S
á pesetas 3,70 saco de 50 kgs 
3 « »? . » »
» 3« » .» »
» 2,50 » » »
» 2,40 » » »
S U P E F I I O H E S ! !
J u a n  I P a r e j a
0 3 ?aii'estaMeeimiéiité' d© -'de platería y relojes.
JBxténso surtid'© prépios r í a l o s  compra de oro y
otoletos-asitiguos.-'Caiie alaga.___  _____■
' \___________- -  -   ----------------------------- - ----------- — — jMWm—Mill tTTfc*IWTJ¥minblllllM
© e a s i ó r a
Se vende muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al. mismo tiempo de verano y de in­
vierno, propio para canipo y paseo.
Se puede ver, Calle de Ollerías número 53, don­
de informarán.
ROM ANA 
Se desea comprar una romana en buen uso.
Informarán en esta Administración.
TOS PASTILLAS
(BALSÁMiCAS AL CRE030TAL) 
Son tan eficaces, que aun en las casos más re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivio y evitan 
al enférmelos trastornos á que da lugar una tos 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du 
rante la noche. Conümsando su uso se legra una 
curación radical,
Pi*eeilo: UM A peseta caja 
Farmacia y Droguería de FRANQUELO 
■Puerta del Mar.—Málaga
G i r a n  r e a M a s a e i é j a
á e  e x i s i t e n e i a s
Myro y Sienz
FABRICANTES D£ ALCOHOL ¥Ím0Q
Venden ton todos los derechos pagados, Gloria 
' 36 pesetas, la arroba de 16 2j3 litros.de97á
Los vinos de su esmerada’ elaboración. Tinto 
manchego 5. Valdepeñas blanco y tinto á 5,50.
Seco de 1904 á 5,50, de 1903 á 6, de 1902 á 6,50. 
Montilla á 7, Madera á 9, Jerez de 12 á 15 Solera 
archisuperior á 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas. Maestros á 7,50 pesetas.
Moscatel, Lágrima y Málaga color desde 10 pe­
setas en adelante. Pajarete de 50 años 50 pesetas. 
Por partidas. Importantes, precios especiaíes. 
Escritorio.—Alameda 21.
De tránsito y á depósito U50 menos.
I(eT ad» .i‘a  s ta u ffe i* .— El mejor remedio 
para la diabetes y enfermedades de los furún­
culos.
]IEiii.*inc.—Para todas las enfernjedadesde los 
ojos, el mejor y más eficaz remedio; muy nuevo.
T ia ja lM iJ .—Para la gota, reumatismo y to­
das las enfermedades procedentes del ácido úrico 
en la sangre.
T im o l i a a ,  de uso interno y externo. Catarros 
nasales, hemorroides, tos ferina, erisipela y otras 
varias.
Gran surtido de nuevos específicos para toda 
clase de enfermedades.—Pídanse catálogos.
Fabrica de camas
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
número 7, es la que debe visitarse.
20 por ÍOO de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inmenso surtido en todas clases y, tamaños.
GRANDES ALMACENES DE TEGIDOS
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido importantes partidas en 
artículos dé Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas. ,
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala.
Telas bordadas Suizas.
Grandes rebajas en Pañería,
Lanas para Caballero á 4, 5, 6 y 7 pesetas metro
H y p a t i a .  —Novedad para señoras. Lá mejor 
tintura para el cabello.




P e d ro  F e rn á n d a z .—N u e v a  '54 
Salchichón Vich cular, un kilo 7 ptas.'Corriente, 
idwid. 6 y de tres id. en“adelante, á 6.75 id. 
jatlpnes gallegos por piezas, á 3.85 pesetas, ki- 
ío;fde Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y contocino,á 4.
Sálchichóa mal.ngucño; un kilo 5 pías, y en pa- 
sándó de tres kilos, á 4,75 id.
. Longaniza de la casa, un kilo 3 pías, y en pá- 
sando de 3 tdlos, á 2.75Td.y
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pese­
tas.
M. de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
Latas de moríadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 pías. kilo.
Carnes frescas de vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICILIO
Pastelería Española
G ra n a d a  84 . f re n te  d e l A g u ila  
M iS T O M I A
■ Desde la una en adelante avellana, café 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, mantecado y sor-
con




Comunican de Fezan que las tropas france­
sas entraron en Borku, y luego de derrotar á 
la kábila de Guemisides, ocuparon Pozo Ga- 
laka.
D ©  H a r b o n a
Según se asegura, el individuo que la noche 
del 19 disparó tres tiros sobre ¡os coraceros, 
para simularr que eran ello bíps que hacían fue 
go, es un anarquista español.
Be-Maya
El presidente de !a Confereheia ha recibido 
una comisión de cristianos ingleses^ la cual le 
presentó un mensaje á favor de la paz uni­
versal.
Be Ayd©
Los cuatrocientos soldados del 17 regi­
miento de infantería, que se ámptinaron, mar­
charon á Viliafrá.nche sur mer, con objeto de 
embarcar para Africa.
Be Meütpellíei?
Los alcaldes del tercer distrito escribieron 
al prefecto,exigiéndole contestación al ultimá­
tum que dirigieron al presidente del Consejo, 
en cuyo documento se hacían las siguientes 
peticiones:
1. *̂ Libertad inmediata de los detenidos,
2.  ̂ Retirada, de las tropas.
3.  ̂ Revisión de la ley sobre el fraude de 
los vinos.
D @  P a r i s .
C ám ara  p o p u la r
En la cámara popular planteóse la discusión 
del proyecto suprimiendo los consejos de 
guerra. ^
El diputado progresista, señor Ribot, dijo 
que e! debate le parecía inoportuno en las :acr 
íuaies circunstancias.
Clemenceau mostróse conforme con este 
criterio, declarando que ni -el Gobierno ni 
la cámara tienen ahora la necésaria libertad de 
espíritu para discutirle.
Jaurés expuso el temor de que este aplaza- 
mientó pudiera envolver una sentencia fatal 
para el proyecto,
Lahori,ponente de la comisión encargada de 
dictaminar, apoyó lo propuesto por Clemeii- 
ceau.:
Acordóse el aplazamiento por 516 votos 
contra 223.
El lunes comenzará la discusión.
Vista
Ha terminado la vista de ía causa instruida 
contra doce antimilaristas. '
El fallo fuá absolutorio, acogiéndolo el con­
curso con gran complacencia.
, De l&o£iia>
N u ev o  re p re se n ta n te
Hoy ha llegado á esta población el señor 
Pérez Caballero.
E m b a jad a
Ha salido para Madrid la embajada persa 
encargada de notificar á don Alfoso la eleva­
ción al trono del nuevo shah.
De provincias
26 Junio 1907.
B e  San Sebastián
En sesión secreta, celebrada por la Dlputa- 
tación provincia), estudiárense los dictámenes 
presentados por las comisiones de Goberna­
ción y Hacienda sobre administración y supre­
sión del impuesto en Alava y Vizcaya, empe­
zando por la supresión del que grava los vi­
nos.
Hoy vendrán los coraiíionados de las Dipu­
taciones de Alava y Vizcaya y seguidamenté 
darán principio las reuniones que han de ve-̂  
linearse para tratar de los citados proyectos 
cp.i la Diputación guipuzcuana.
B© Bareelona
En la esquina de la Ronda de San Pablo y 
al pie del árbol que existe frehie á las cocheras 
de la Compañía anónima tranviaria, hallaron 
los transeúntes un objeto sospechoso, que fué 
conducido |en el carro blindado al Campo de 
la Bota.
El objeto presenta forma esférica y pesa do­
ce kilos.
Be Valencia
La Gomislón de monumentos se ha reunido 
para tratar peí propósito- de los autonomistas 
catalanes de traer al monumento; de Jaime él 
Conquistador una enorme corona de 350 kilos 
Asistieron el alcalde, im concejal radical 
otro carlista y siete unionistas. ’
El comisionado catalán señor Pages, ex­
presó los proposites de sus paisanos, retirán^ 
dose seguidamente.
Tras larga discusión se acordó proponer áí 
Ayuntamiento que rehúse la corona, fundándo­
se en las circunstancias especiales porque atra­
viesa Valencia.
De Madrid
anuncio pará Julid,feu. turnó de oposición, de la 
cátedra de derecho adiúiüjstrativo vacante ,;&n 
la Universidad de Sevilla,
V a e á é i b i ^ ^ s  ■ ' 4
Es creencia general que ámeCÍ îados dejulicl 
empézarán á regir las A^acaclones parlamenta^ 
rías. ; . ■ ■ . .
I m p a F e i a D -
Acerca de esa misma indiferencia que reina? 
en las cámaras, álce El Imparciaí: falta le hac^ 
al gobierno que los liberales tornen á las coi-s- 
tes, entre otras razones para qqe no suceda, 
lo .de ayer, que apenas había número en.:  ̂
Congreso cuando comenzó la sesión, ,
Si existiera iritefés eií dificultar la obra paré 
lamentaría, bastaría que,un diputado pidiera' ú  
recuento de los asistentes.
B e e i g i x a e i é i i
Los representantes en cortes, por Andalucía 
han designado á los señoreé; .Mochales y Do- 
raingüez Pascua! para que sé á^isten con Besa­
da y gestioríen que de lá cantidad destinada á 
reparación de carreteras se sena!^<cierfa Suma 
á las de Andalucía, toda vez que noiíiguran en 
los planes de nuevas construcciones. - 
T r a n s | g © i i e i a
Laclerva afirmaba anoche que e! gobierno 
se muestra propicio á aceptar el criterio que re­
presente la suma de opiniones de todas ias mL 
norias.' .  ̂ '
© s s L s p e n s id s i  ■
Se ha suspendido la segunda parte, 
maniobras navales que se vienen reali^^o i l  
las rías gallegas. " Ü P
Dícese que ia presente atonía y soledadpa^ 
laraentaria será aprovechada por el GobjisrnQ 
para convertir en ley algunos proyectos..
R e g s p e s ó
Anoche marcharon en tren especial ios 
tísolídarios venidos al mitin del Frontón O 
tral.
Fueron despedidos por el señor Lerroux.
AI arrancar eí tren se dieron vivas á España 
y á Cataluña española, oyéndose también al­
gunos mueras al separatismo.
Veíase en el anden numerosa policía.
En una de las salas de la estación seestabíe- 
ció un retén de orden público.
Los expedicionarios se detendrán diez horas 
en Zaragoza, de donde anuncian que les pre­
paran un cariñoso recibimiento.
F i j a c i ó n  d e  c f 1í ©i?í o  
Se cree qug' después del discurso que pro­
nuncie hoy Alvarado, el gobierno fijará su cri­
terio en el asunte de la reforma electoral.
Luego se presentará la enmienda, deseando 
él autor de ésta que la firmen ios jefes de las 
minorias.,
júzgase indudable que la suscribirá Azcá- 
raíe.
« A B C »
Escribe el periódico ilustrado: A título dq| 
rumór consignamos la especie, hasta ñosotrosi' 
llegada, de que ayer se reunieron los jueces 
de instrucción para tratar del crimen misterio­
so de la calle de Tudescos.
¿Qné será ello?
E l  e p í m é n  d e  1©
© a l i e  d e  T u d e s c o s  
Mílláii Astray se propone enviar al juzgado 
las fiadoras.
Es probable que hoy sean interrogadas.
La comunicación de Maqueda, evacuando 
una diligencia, fué remitida a! Juzgado, acom­
pañando una copia del anónimo.
Sé consigna en el escrito que Mercedes oyó 
decir á la coja: <Sí una pudiera hablar, ya se, 
descubriría iodo.
Msqueda sometió á interrogatorio á la Anto- 
^nía, quien manifestó que la coja Primi, y no 
Trini, tenía otro disgúste: el que le causara la 
ausencia de un huésped.
La policía trabaja para averiguar la fecha en 
que dicho huésped abandonó la casa de la 
coja.
Parece que lo hizo el día 7, ignorándose su 
actual paradero.
Anoche empezaron las indagaciones en este 
sentido.
Insiste la policía en que Vicenta tuvo otro 
amante, hombre de buena fortuna, pero nadie 
tuvo ocasión de verlo, ni sabe quien es.
Los descubridores de este nuevo galán, afir­
man que el sujeto de referencia no tiene reĵ f, 
oión alguna con el asesinato.
Algunos sabuesos policiacos indagan cómo 
entró en la casa el asesino, si por la puerta ó 
por la ventana. Todos juzgan más probable lo 
primero, pues junto á la puerta había diversas 
manchas de sangre.
Cree también la policía que e! asesino pene- 
■tró en la habitación por sorpresa, vaLiénfioge 
d e ,y.na llave.
Al apercibirse Vicenta del ruido, puede que 
salierq ai pasillo, donde debió sorprenderla el 
asesino y acaso descargarla el primer golpe.
És de advertir que Vicenta acostumbraba a 
dormir lá siesta á esa hora y si el criminal co-, 
nocía este detalle,quizás supusiera encontrarla . 
dormida. _ . .
Anoche recibióse en el Gobierno civil un 
anónimo señalando como autora del  ̂criínen a 
una mujer de vida alegre que huyó á Máiagay 
luego, de robar á su víctima una abrazadera 
briliantés, y una sortija, cuyas alhajas han apá' 
recido pignoradas en eí Monte Je Ptecao. 
jugando en eí solar número 15 de U 
Uva, eí muchacho Áñtonio Calvo encontró#
26 Junio 1907. 
«0& G © tá> 
úiano oficia! de hoy publica, entre otras
ouchillo de grandes dimensiones, dentro dc.ll 
vaina. El arma parece oxidada, siendo imp'JSil 
ble determinar á simple vista si las manenas 
que presenta son de sangre.
r
JTuev<ds 2 7  d ®  J i a i f i o  d ó  Í 2 0 7
Ante la duda de si el asesino, entré por la 
paería ó la ventana, recordábasé anoche que 
í'd sirviente Matilde Murilio declaró que el día 
del crimen entré'en casa dé ¥icénía á reccjcf 
una taza de café. Abrióle aquélla la puerta, y 
laenírodujo en la sala, mientras ella é'Mtaba 
en la cocina.Tanto en la habitaetéñ donde que­
dara esperando la sirviente, Como en las que 
con ella comunicaban, no vió á nadie, pero 
como la puerta del piso quedó abierta, bié'h 
pudo cualquiera «iitrar y ocultarse.
Servicio ds la noche
De Madrid
26 Junio 1907.
R e u n i ^ ^
La comisión de presupuestos se reunió.en e! 
Congreso, con asistencia de varias comisiones
de províndas para tratar del proyecío de ázú 
cares. ; _
Osma señaló las modif¡caciGn.es que acepta y 
son: Prohibir el aumento de potencia produc­
tora en las fábricas'existeiítes: autófizár á los 
prodifctores de caña para asociarse y moler 
por su cuenta y que donde se cierren las fá­
bricas se devuelva á los fabricantes de conser­
vas que emplean azúcar lin tanto proporcional 
al impuesto de azúcar que paguen por las córi- 
sérvas que exporten.
La comisión admitió las modifiéacionés y 
dictaminará en breve.
C 0 H 3 ® j® S
Mañana celebrarán los ministrós Cohséjo, 
preparatorio del que ha de presidir el viernes 
U. Alfonso, para lo cual vendrá áMadrid.
En libertaicl
Ha sido puesto en libertad el excoronel se • 
ñorCareaga.
J u a n e e
Hábíase de una cuesjtion personal éntre un 
periodista y un exdfputadOj á causa de ciertas: 
frases cruzadas en las tribunas deí Coñgresóí, 
acerca de la solidaridad,
Invitaéión
Invitado por el emperador Guillermo, pro­
bable es que asista el infante don Carlos á las 
maniobras que proyecta para Septiembre el 
ejército alemán.
R e  JL ra C r]» a n ja
Varios veteranos de !á gúerrá dé Africa han 
entregado á bascarán un escrito soücitandó au-
por aquellos que vitorean á España para des^ 
honrarla. , .. •
Dice que las autoridades tíeñeH íé^PohfeSÜl  ̂
lidad en este hél¿lib, Pof^úe no supieron impe- 
d i r r ó .
Pide ai Gobierno que ponga fin á este esta­
do de cosas antes de que vuelva a! poder el 
partido liberal, cuyos políticos despiertan en 
Bar celona grandes spspeqtms pot Shb Feiabió- 
;ííés cbn ios éíehíéhtbs perturbadores del orden 
'y \á cbhaucta de las autoridades en el tiempo 
de su mando.
El ministro de Gracia y Justicia ruega á Ma- 
ciá concrete sus manifestaciones y promete 
encareqer á las autoridades judiciarés po)7gan 
todo su esfueréó para conseguir que la ley se 
cúmpla. '
También manifiesta que este Gobierno, ¡n- 
medratamente de venir al poder^- ocupóse de 
perseguir tal clase de delitos.
Lacierva dice que todos los gobiernos lían 
prestado la debida atención ai pfdbíémá del 
terrorismo en fíarcelbM.
Declara due es urgente la reorganización de 
la policía y condena la forma en que hoy se 
recluta su personal, pues solo se atiende á la 
recomendación.
Manifiesta que e! GobiSrño se ha propuesto 
cambiar de sistema y que ya en Barcelona los 
nombramientos de policía se hacen á propues­
ta del gobernador, y en toda España se toma­
rán garantías para elegir el persona!.
Añade que el Gobierno pone todo su cuida­
do en devolver á Cataluña la paz moral, y ttiti- 
íerial; pero que es indispeíísable él Concurso de 
la masa social.
, Respecto a! atentado de Salmerón, advierte 
que fué inevitable por no haber comunicado el 
itinerario al gobernador, en cuyo caso éste hu­
biera adoptado medidas.
Eéfójcma electoral
Se entra en la orden del día.
Alvarado consume el tercer turno en contra 
de la totalidad del proyecto de reforma electo­
ral. '
Expen® que, aunque en Rjrmá- modesta, el 
proyecíb plantea cuestiones de orden político 
importantes.
Censura la jntervíinción los jüéSSS hiuni- 
cipales en las Juntas dél Censo, la exclusión 
que se hüGe de las -clases obreras en las mis­
mas y él propósito de sustraer al sufragio la 
elección de diputaciones provinciales.
Somete á la comisión de la Cámara la nece* 
sidad de variar el sistema de revisión de Isá 
actas, mostrándose partidarlo de que Sé élícó- 
miende este pormenor á los tribunales de justi-
TELEQñAMAS DE UL TIMA HORA
'm luHib mi.
G r a n j a
Son ésperados aoce onaaies uei icguuiviu.C 
de Covadonga que salieren de Alcalá de Hé- 
narés á piCj con dirección á este real sitio.
^é ha recibido un despacho anunciando qué 
hoy jueves llegará áesta corte el embajador 
persa que viene á comunicar á don Alfonso el 
advenimiento al trono de! nuevo shah.
e 1 llamamiento que Maura ha hecho á los li­
berales desde el Congreso ha producido en 
ellos'muy buen efecto, y como solo esperaban 
tales palabras para volver a! Parlamento, se 
cree que lo harán de un día á otro.
LA ALÉQRiÁ
Gran Resíauranl y tienda de vinos de Cipriano 
Martinez.
Servicio á ia lista cubiertos desde pesetas l ‘5ü 
en adelánte.
. A diario callos á la Genoveisa á cesetas 0*50
Los selectos vinos Morlíes deí cosechero Ale­
jandró Moreno, dé Lucena, que se expenden en 
La Alegría.—18, Casas Quemadas 18.
R e l o g e r i a  A l e m a M
' DE
O í3© »p iw ie iu ?
Antiguo oficial de D. Carlos Balíz 
T orrijos, 49.
Se c^qísiponen todas el?.s$s de relojes eon 
pSfíécción y economía.
Composttíras garantizadas á 3pesetas
CPafé S p m t
d í a
dienda del rey para rogarle que encabece un R * ® » ' l a s  Audiencias las actas le- 
álbum con objeto de reunir fondos y constituir y el Tribunal Supremo las graves, 
un capital de reserva que les permita afrontar Estima que estas modificaciones no atentan
las enfermedades de los compañeros.
El general Ies dispensó la más cariñosa acó 
gida,
S e n a i d o
L a  se s ió n  de h o y
Comienza la sesión á la hora de costumbre.
Preside Azcarraga.
En el banco azul toman asiento Sampedro y 
Ferráhdiz.
Los escaños aparecen muy claros.
Se lee y aprueba él acta.
R u eg o s y  p re g u n ta s  
' Varios'senadorés formulan ruegos y pre­
guntas de escaso interés, que contestan los 
rainisífos.
C o lon izac ión  in te r io r
Se entra en la orden del día.
Continúa la discusión del proyecto de repo­
blación y colonización.
Palomo usa de la palabra, definiendo Ip que, 
entiende por latifundio, y alude á las causas 
permanentes que inducen á la emigración.
Calbetón elogia el espíritu def proyecto, de­
clara que lo suscribe la minoría democrática y 
termina dedicando frases de alabanza al minis­
tro de Fomento.
Jover se asocia á estas palabras, aplaudien­
do el proyecto en nombre de la solidaridad.
Eneltñisrao sentido se expresa Odón de 
Buen.
Se suspende el debate.
Vótase en definitiva el crédito déstinado 
construcción de la casa-correos.
Y se levanta la sesión.
la
L a  se s ió n  de h o y
Da principió la sesión á la hdra habiíual.
Preside Dato.
En el banco del Gobierno, Maura, Lacierva 
yFigueroa.
La cámara está muy desanimada.
Apruébase el acta.
R uegos y  p re g u n ta s
Los ruegos y preguntas que dirigen diversos 
diputados, se contestan jDor los ministros. íísís 
lentes.
Se reanuda el Sobre el nombramiento
de alcalde c C a s t e l l ó n ,
dice que, aunque la responsabilidad 
uel nombramiento es del Gobierno, él lo
aplaude por considerarlo acertado
Estiriiula al Gobierno para que en Castellón 
y en toda España mantenga el principio de au 
toridad.
Y culpa á los republicanos de lo que actuál- 
meníe ocurre en dicha capital, estimándolo co­
mo un desquite del fracaso que aquéllos tuvie- 
fon en las elecciones.
Pedregal se limita á pedir justicia, en nom­
bre de Castellón.
Intervienen brevemente Lacierva y conde de 
Albay, y se acuerda pasar á otro asunto.
In te rp e la c ió n
Maciá explana una interpelación acerca del 
estado de la paz pública en Barcelona.
Reconoce que Maura, en las dos etapas de 
su mando, ha hecho lo posible para restablecer 
la paz material en Barcelona
Censura á las autoridades por no haber sa 
bido estirpar el anarquismo que envilece á la 
ciudad, y las juzga cómplices de aquel estado 
de cosas.
Considera preciso dignificar la policía bar­
celonesa.
Recuerda que un ministro liberal tomó Acha­
cóla, en plena cámara, el hallazgo de un expío - 
8ivo, coreando sus agudezas un grupo de di­
putados imbéciles ó desgraciados.
Asegura que los tribunales no proceden allí 
con entera independencia.
Denuncia el hecho de haberse expulsado de 
la guardia civil á un teniente que estaba com 
prometido en la colocación de explosivos y 
que se pasea tranquilamente por la ciudad 
condal.
Dice que en alguna ocasión había nacido la 
esperanza de que se descubrieran los autores 
de los atentados terroristas, resultando que los 
jueces y magistrados que instruyeron los su-_ 
marios cesaban en ellos alegando enfermeda­
des que no íes impedían presenlarse en pú-
C'lir.o.
Aurma que aqu.cüos veci.nos están formando 
también suiiiarios,en los que aparecen compro-' 
metidos personajes y se derivan cargos graví­
simos y cosas muy difíciles de decir en pú­
blico.
Carecemos de policía, añade; los atentados 
Se repiten, la miseria cunde y los trabajadores
á ningún precepto constitucional.
Bugallal, presidente de la comisión, defien 
de el dictamen, declarando que aquella admití 
fá cuantas enmienda$ lo mejoren.
Maura declara que en principio admite 
eñmiendá, porque beneficia el proyecto y por­
qué además, pidiéndolo un partido ausente dé 
la Cámara, a! aceptarla, demuestra su deseo 
de que vuelva á ella.
Ruega,por-tanto, á la comisión, que la acep­
te sin regateo.
Entiende que h  intervención del Supremo 
será un filtro para la pureza del sufragio y re­
pite que se complace en aceptar una enmienda 
que no contraría sus convicciones y que repre­
senta la aspiración de una minoría respetable. 
Rectifican brevemente Bugalla! y Alvarado 
y se levanta la sesión.
La Asamblea Republicana
La sesión de hoy
El local aparece hoy completamente lleno 
Las autoridades han tomado infinitas pre­
cauciones. ;
T e le g ra m a
Al abrirse la sesión léeñse algunos telegra­
mas en los que ée aboga por que Salmerón 
sea destituido.
A ta q u e  y  defensa
La .Asamblea acuerda que solo hablen Le- 
rroux y Salmerón.
La expectación es grandísima.
Lerroüx
Se concede la palabra á Lerroux y éste em­
pieza afirmando que probará á lodos que Sal­
merón no ha respondido á las,esperanzas que 
én él depositaran los republicanos.
Dice qu,e Salmerón reunió medios y recur­
sos revolucionarios, en circunstancias provl^ 
dénciales.
No regateándoié nada el partido y siendo 
indiscutible su jefatura, nada hizo. ¿Por qué?
Al nombrársele jefe del gran partido nació- 
íi^Lproiiiétíó la reyoluciónj si no la creía facii. 
¿porque aceptó la jefatura?
Después dé demostrar prolijamente la vaha 
de iGs éléthéntos que formaban la Unión repu­
blicana, asegura que Salmerón los deshizo, 
destruyendo el espíritu revolucionárlo.
Compara la situación, entonces, del partido 
con la de ahora, demostrando qUé el estado 
actual délos republicanos es peor que el de 
antes y termina combatiendo la solidaridad y, 
especialmente, el que la presida Salmerón,
In c id en te
Miró provoca un incidente y arremete con­
tra la prensa á la que culpa de no haber inter­
pretado bien sus palabras.
S a lm eró n
Se levanta Salmerón para contestar á Le­
rroux.
Con energía rechaza las acusaciones de que 
ha sido objeto.
Ensalza la solidaridad, que es obra, dice, 
del amor de las regiones.
Manifiesta qué su unión con elementos que 
pifensan de modo distinto á él está explicada 
al considerar qué aquel movimiento tiende al 
reintegramiento de la soberanía popular en 
contra de) actual regimen.
En cambio Lerroux no sirve con su conducta 
más que á los que imperan en está situación.
Niega que tuviera medios para hacer la re­
volución, añadiendo que puede informar á Le­
rroux de los medios materiales que se pusieron 
á su disposición.
Agrega que los partidos como e! republica­
no, si van á la violencia, no es para disfrutar 
del poder, sino para dignificar y engrandecer 
á la patria.
Se queja de las inexactitudes qué propala 
parte^de la prensa.
Algunos periódicos — dice — adulteran los 
hechos atribuyéndome cosas que yo no he di­
cho; estos diarios que me llaman traidor y pro­
claman mi fracasó, son órganos de la monar­
quía y nuestros naturales enemigos; esta 
mitma prensa es la defensora de Lerroux.
AI oir estas palabras, varios periodistas 
abandonan el salón.
Salmerón exclama: Yo no despido á nadie, 
pero protesto de que se falseen los hechos.
Termina afirmando que Lerroux no ha ex­
puesto ningún cargo concreto contra él.
V o tac ió n
Puesta á votación es aprobada la conducta 
que Salmerón observara antes de la solidari­
dad, por 93 sufragios contra 22, absteniéndo­
se 74.
Se levanta la sesión.
A . s o e i a c i ó n  d e  l a  p r e n s a
La Asociación de la Prensa se ocupará de 
las palabras pronunciadas por Salmerón en la 
Asamblea Republicana.
B o l e a  d e  M a d r i d
S o r b e t e  d e l
Turrón de Valencia y mantejcad-e-.
- Desdé ijiediodia aVSlláná, hmoii granizado y Ca­
fé óBh leche granizado.
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda ciase de sorbetes á real y medió.
Servicio á domicilio sin alteración en les pre­
cios.
S A S T R E
Compañía, ' .— Vtálaga
Altas novedades para caballeros.-^Especialidad 
en trajes de etiqueía.-r-Ultiraos figurines naciona­
les, y extranjeros.
Gafé y Movería
D S-~ - '
M arni© ! l& o m á»
SUCE§OREs D6 MJQUEL PQNGE
Aiáfiieda, é y  fiastelar,
Queda abierta ai público la acreditada Nevería 
que tanto crédito tiene obtenido á cargo del repu­
tado maestro clon José Pretei.
Sorbete del día, — Crema tostada, mantecado, 
leche merengada y fresa.
Desdé las 12 Avellana y limón granizado.
Fábrica de Platería
E s p e e l a l i d a d  & n  c
- Sé plata y  oro al poso
Artículos de electro plata. Platería.
Relojes de todas clases- Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas.
R e p a ra c ió n  de re lo je s  coíi g a ra n tía
Af^TONIO PABON
FAbriea: Ollerías 23
V e n ía  a l p o r  m en o r
O o m p a ñ í a  2 9  y  3 1
Noticias de la noche
Cambios de Málaga 
D ÍA  2 5  J u n i o
. de 1 2  2 0  á  1 2 .3 5  
. d e  2 8 , ¡ 9  á  2 8 .2 2  
.  d e  1 .3 7 5  á  Í . 3 7 6
París á la vista . . . . 
Londres á la vista . . . .
Hámburgo á la vista . . 
DÍA 2 6  J u n i o
París á la vista.....................
Londres á la vista. . . .
Hámburgo á la vísta . . .
G rupo  e s p e ra n tis ta  m a la g u e ñ o .—Ha 
quedado definitivamente constituido el citado 
grupo, siendo elegida la siguiente junta Direc­
tiva.
D. Francisco Lo.mas, Presidente.
D - -------
de 12.10 á 12.30 
de 28.19 á 28.23 
de 1.375 á 1.376
cios, cuyos centros funcionarán desde 
mes corriente en el local social del grupo. La- 
gúñ.ilías 30,pf|,L derecha.
Existe múciio eníf® Ióíi organlza-
dpres de! referido grupo y dado e1 
fin de cuítufá qüe se proponen,así «orno el sen­
cillísimo aprendizaje deí idioma «Esperanto», 
dé esperar es que esta clase de estudios alcan­
cé hñ hMstrá clífdád ^átente jmpoftaneíai 
V ia je ro s .-“ Ayer ííegaroíi á esí5 üSjíiíal 
los siguientes señoresí 
Don Jaime Reoveralta, don Antonio Planas, 
don Fernando Díaz, señor conde de Casa Cha- 
ve6, db.b jos? béfieí y  ¿®Aor.|i.i J o n  Juan Gar­
cía, don Vicente Gómez, don GeO’fgíí Montiel 
y dondsaac Diez y señora.
V ice Cónsul.-^Ha sido nombrado Vice­
cónsul de Inglaterra en Málaga, el ilustrado y 
respetable §,eñor D. E. R. Thorníon, de la ra­
zón social ThOrntOn yCofnpañ/a.
Felidifámbite J)b'r iah digno Cargó.
De in te ré s .—A los mozós íjúé líátá’ñde 
ser alistados en el próximo año y aleguen ser 
hijos de madres abandonadas, fundados en 
ausencia por más de diez años del padre, ó de 
padre se«a,^en^rlo ó impedido, ó de hermano 
mayor del que ignore síTfiafaderO} ad­
vierte que si no presentan su instancia Gf! fa 
Alcaldía pidiendo la instrucción de dicho expé- 
dienle, perderán el derecho á las alegaciones 
expresadas.
ííotsle 'S j—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer ios sígüígníés señoresi
Hotel' Cblón, — Don Francisco Muguerzá, 
don Manuel Piedrabita, don Mariano Sánchez, 
don Francisco Fernández Reyes y don Pablo 
Perales y familia.
Hotel Victoria.-^Don Gregorio Rodríguez y 
don Rafaél,Juárez.
Fonda Lá Británica.—Don Ricardo Herriáé2 
Palacios, don Francisco Robles y don Valen­
tín Vadillo;
M u erta  re tí e n tin a .—En la finca Los Na- 
í*ús de Vélez-Málaga, ha fallecido repentina­
mente, á éolísfeCíiéñc.íá de úna congestión ce* 
rebral, el vecino José (jfuel SarraheO.
Copia.-rEl presidente de la Junta de go­
bierno y patronato del cuerpo de veterinarios 
titulares ha pedido á este gobierno civil copia 
del recurso de alzada interpuesto por el vete­
rinario de Ronda don Juan Becerra, contra 
acuerdo de aqüel Ayuntainíénio, destituyén­
dolo,
C tirado.—En la casa de socorro de la calle 
Alcazabilla íiié curado anoche el niño Miguel 
Menchón Flores, que en ¡a calió de Granada 
hirióse levem.ente en el brazo derecho.
Los b o m b ero s.—Una comisión de bom­
beros visitó ayer tarde al gobernador civil pa­
ra hacerle presente su disgusto por no percibir 
del Ayuntamiento la nómina correspondiente 
á los üííiiilos Incendios, añadiendo que ínterin 
no se les satisfaga aquélla, están dispuestos á 
no acudir á prestar su trabajo en la extin­
ción de un siniestro.
El gobernador prometió interponer sus bue­
nos oficios para Qüe, como es de justicia, co­
bren los bomberos lo que se ¡es adeuda, 
C ám ara  A g ríco la .—Anoche celebró se­
sión la Cámara Agrícola.
A l e x tra n je ro .—Ayer marchó al extranje­
ro D. Leopoldo Salas Amaí.
V acan te s ,—Están vacantes: en Mollina, lá 
plaza de farmacéutico titular; en Cárratraca, la 
de médico y veterinario, y en Peñarrubia y 
Cuevás del Becerro, las de veterinarios, 
F o m en to  C om ercial. — Este orgánismo 
se reunió anoche, adoptando algunos acuerdos 
que en breve detallaremos.
D ire c tiv a .—El día 30 del corriente irá á 
San Pddro Alcántara la directiva de la Cruz 
Roja.
¿Un crim en?—Ayer se dijo que en cierta 
finca de] seguqdo partido de la vega, propie­
dad de acaudalado título, un guarda jurado 
había dado muerte á otro.
Cuantas gestiones hicimos para comprobar 
la noticia, resultaron estériles, pues en ningún 
centro oficia! se sabía nada del supuesto cri- 
m.en.
De v ia je .—En el tren de las nueve y veinte 
y cinco de ayer marchó á Antequera D. Salva­
dor Fernández Bermúdez.
A Córdoba, D. Antonio Segura y fami­
lia,
—En el exprés de las once y  treinta vinie­
ron de Madrid D. Federico Heaíon yD . Pedro 
Bentabol, acompañado de su señora.
De Londres, el presidente de la Cruz Roja,
D. Francisco Luque Leal.
—En el tren de las doce y cuarenta fueron á 
Granada D. Joaquín Hernández, representante 
de casas extranjeras, y D. Juan Espantaleón, 
con todo el personal de su compañía.
A Coín, la señora viuda de Sotés é hija.
—En el exprés de las cinco marchó á Ma­
drid el senador por Málaga D. Guillermo Rein.
Para Puentedelviesgo (Santander), D. Sal­
vador Alvarez Net y señora.
L os C en tros hisp fino-m arroqu íes.-E s- 
tos Centros, que organizaron el Congreso afri-
Precios 
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RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  L IC O R E S  D E  T O D A S  G L A S E S  
Freeios sin eompeteireia
L E R C S IT O  IDE JAR ABES P A R A  R E FR E SC O S
Elabofíciéñ de flores, frutas y ralees. CjilSt; extrafina en ílfífzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa,
pifia, plátano, etc., tíc,~^'rfxkl del íí4r(7 con casco, pesetas 2.
NOTA.—Desde 7 ija ai'róbtó sdeísmte, eti toda clase de vinos se hacen precios eapesiales. Esta casa cuenta con nn bien mon-
moutado servicio á domicilio, sin aumt)á/íef aígánóSH ios precios.
cjMigaega)>e¡»m»aBi b*urRaianaKSBiiRiani
4. ^
5 .  °
M áslea  en  la  A lam eda, — Prograníá de 
las obráS que Interpretará esta noche la banda 
municipal, de nuéVé á mué, en el paseo de la 
Alameda:
1. ° Pasodoble............ Ríerá.
2, ° Sur la montagne.—Valses. Haulich. 
Fantasía de Aires monta-
ñsses.,............................  Santamaría.
Polka........, íi...................  Heredero.
La Dobres.—Pas&cñ\\6.... Bretón.
M arido  que pega . — La poíic/á detuvo 
ayer á Manuel Gómez Miilán, por golpear á su 
esposa, Dolores Ruiz, en la calle del Conde de 
Aranda.
L a  M is ta .—Mañana se reunirá la Comi­
sión Mixta de Rédutamíento.
R ec lam ad o .—Rafael García Abela, reda­
mado por el juez municipal de Santo Domingo 
fué detenido ayer tarde y consignado en la 
cárcel á disposición de la mencionada autori­
dad.
L a  n o v illa d a  p ró x im a .—Aprovechando 
la ocasión de hallarse en Málaga el valiente 
diestro Matías Lara Larita, lo ha contratado la 
empresa ds nuestro circo taurino para la corri­
da que proyecta celebrar el día 7 del próximo 
Julio.
Y al objeto de adquirir el ganado y contra­
tar dos espadas más,de los que figuran á la ca­
beza de los novilleros, m.archarán mañana á 
Sevilla nuestro paisano Larita y D. Ricardo 
Sánchez Rueda, uno de los señores empresa­
rios de la p l^a .
D estino . —Ha sido destinado al Centro Te­
legráfico de Málaga, el joven aspiraníe de! 
cuerpo, don Modesto González Áséncio.
iD tiro eon los m a ta tía s !—En Berlín ha
Vienen doce chicas, al parecer bellas, y ca­
torce hombres, que componen los coros.
De estrenos está surtida la empresa,que pon­
drá entre otras El cinematógrafo nacional, La 
hostería tíet Laurel, Gente seria, Marta Luisa, 
La pena negra, etc. etc.




terminado el célebre proceso contra los usure­
ros, El antiguo oficial Hártmán, ha sido con­
denado á tíos años y seis meses de prisión y 
3.000 marcos de multa, y los herriianos Maffei, 
á un año y tres meses de prisión y 4.500 y 600 
rhárcos de multas, respectivanr^:nte. Otros seis 
acusados han sido sentenciados á penas que 
varían entre tres y cinco meses de prisión. Só­
lo han sido ábsuéltos cuatro de los procesa- 
doSi
¡Lástima que no eúndan en España tales 
ejemplos!
Secretario deí ayuníamiento de Arcos de la 
Cantera (Cuenca), sueldo anual 500 ptas. Idem 
del ayuntamiento de Hinojosa del Valle (Bada­
joz), sueldo anual 999‘50 ptas. Idem del ayun­
tamiento de SoHveila (Tarragona).
Médico titular de Villavellid (Valladolid), 
sueldo anual 750 pías, y 1.750 del igualatorio. 
Idem de la Corolina (Jaén), sueldo anual 1.375 
ptas. Una de las cuatro plazas de médicos titu­
lares de don Benito (Badajoz), sueldo anua! 
750 pías.
Farmacéutico titular de Cubo del Vino (Za­
mora). Idem titular de Jérica (Castellón), sueldo 
anual 465‘40 pías.
Secretario del juzgado municipal de Tala­
mantes (Zaragoza). Idem suplente de! juzgado 
municipal de Higuera de Arjona (jaén).
Inspector de carnes de la Villa de Abalos 
(Logroño), y profesor veterinario de la mis­
ma, con los pueblos limítrofes de Sama niega 
(Alava) y Reciña (Logroño), dotación anua! 
120 fanegas de trigo. Idem de Asíeasu (Gui­
púzcoa), sueldo anual 30 ptas.
Notas taurómacas
Juári de Reina,, Vice-p'i'esidenté.
D. Carlos Arias, Secretario,
Don José Sánchez, Tesorero,y tres vocales. I cañista celebrado en Madrid el pasado Enero, 
Una délas primeras disposiciones de esta'han publicado en un tomo las actas de sus se- 
Junía ha sido instalar clases de Esperanto,noc-j sienes y las ponencias que en ellas quedaron 
turnas y completamente gratuitas, para los so- aprobadas.
Espectáculos públicos
T e á t i* ©  V i t a l  A s ia  
L a  n u e v a  te m p o ra d a
La compañía cómico-lírica dirigida por el 
maestro Guárdd()n y los aplaudidlos actores 
Qrtas (padre é hijo) hará su debut el sábado 
29delactua¡.
Ayer, el empresario Sr. Raudo firmó en Ma­
drid el contrato con la primera tiple Balbina 
Albalá, que era la única que faltaba para po­
der empezar.
Además de ésta artista, cuyo trabajo desco­
nocemos, forman el cuadro de tiples, la. gracio­
sísima Pura Martínez, una de las mas. afama,- 
das princesas del teatro sicalíptico, la sirhpáti- 
ca LuLsa Rodriguez,joven bella y modesta, por 
ló que creemos gustará en ésta y Carmencita 
Guarddón, chica de muchas esperanzas y que 
como dice el personaje de Bohemios, se lan­
za al campo donde tantos laureles conquistó 
su padre.
De caracteristíca viene Juana Benitez, tan 
aplaudida de este público.
El sexo/eo está representado por el tenor 
cómico Ballester, chico que dicen promete, el 
barítono Rufat,muy aplaudido en Madrid, don­
de ha.realizado varias temporadas y que ase­
guran que vale; También aplau«'iremos á Ge­
naro Guillot, que está visto le agrada veranear 
entre nosotros, y á Garro discreto actor y á 
otros artistas mas ó menos importantes.*
Con bastante retraso hemos recibido un te­
legrama de La Carolina, dando cuenta del re­
sultado de la corrida dé toros celebrada en 
aquella ciudad el día 24,
Las reses, que eran de íá ganadería de Agua­
do, resultaron buenas, matando 8 caballos.
Antonio Haro Malagueño y Aguilarillq estu­
vieron muy bien en la muerte de sus toros, 
siendo bastante aplaudidos.
—En la novillada que se celebró el día de 
San Juan en el circo taurino de Vélez-Málaga, 
resultaron superiore.s los bichos lidiados en 
primero y tercer lugar, y regulares el segundo 
y cuarto.
Los espadas Corcerito y Veleño: no, ̂ q y i |g  
ron afortunados con el estoque,: pues NiLlgfíó- 
raban todo y quizá hubiera ocurrido un desa­
guisado sin la ayuda del diestro Cristóbal Ca­
bello Frascuelito, que actuaba de director de la 
lidia, con la obligación de banderillear.
—El día de San Pedro se lidiaran en Ronda 
dos toros de la ganadería de Gallardo, esto­
queados por el diestro jienense Ricardo Aran- 
jo Aranjito..
—Para foreár en Béjar el 25 de Julio ha sido 
contratado el espada Francisco Martin Váz­
quez.
—E! joven sportman madrileño don Jacinto 
Pardi y García Caballeró, ha decidido dejarse 
la coleta y vestir el traje de luces.
La primera corrida en que tomará parte al­
ternando con otro novillero, será en Perpig- 
nan el 28.de Julio,
Civil
ZOILO Z, ZALABARDO 
Médico por oposición del Hospital
Especialista
©n la® © xa ferm ed a d es
d e  la s  -Via® ni?iritaj?ias 
hospíta-Alumno de dicha especialidad en ios 
les de París y Burdeos.
Plaasa del Teat2?o niim. 31
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde) 
Gratis para los pobres de 8 á 9 de la mañana.
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cámara, al llegar la marquesa á. la puerta del aposento, 
abrió esta silenciosamente, y apareció un hombre que retro­
cedió al ver á la marquesa, á causa de la luz que esta lle­
vaba.
Por pronto que el fentrecojido quiso cerrar ia puerta, tuvo 
tiempo la marquesa para meterse en el recibimiento del cuarto 
de doña. Mercedes, y ver i  esta avergonzada, aterrada, lle­
na de confusión por haber sido sorprendida junto á un 
hombre.
—Bien, muy bien, dijo la marquesa, asiéndose á aquella cir­
cunstancia, que le favorecía, porque habia conocido en San­
tos á uno de ios ayudas de cámara del príncipe. Yo no lo 
habia querido creer, señora; pero veo que no me han enga­
ñado.
—;Ah! no piense vuecencia mal de mí; dijo doña Mercedes; 
el .«eñor Santos es mi marido, ó como si lo fuese, porque 
ha dado palabra y mano de esposo.
—Bien, bien, dijo la marquesa; yo no culpo vuestras 
tenciones; pero este es un escándalo del cual se murmura en 
palacio, y que ha llegado á noticias de su alteza la serenísima 
señora princesa de Asturias, nuestra ama
—,Oh Dios mío! exclamó confundida doña Mercedes.
—Será necesario, pues, que os caséis, aunque para ello per­
dáis vuestro cargo de dueña de su alteza; pero la honra y el 
temor de Dios son antes que todo: retiraos. Y vos, añadió vol­
viéndose á Santos, venid conmigo
Santos siguió aturdido á la marquesa.
Doña ,.Mercedes cerró, cigonl/.aado la puerta.
marquesa adelantába con paso impido,y Sanios la seguía 
temblando, porqué ignoraba b  que Iba A hacer de él y lo te­
mía todo. - ,
Asi llegaron á la cámara de ia princesa. •
Santos se hincó de rodillas, y exclamó;
EL MARQUÉS'DE SIETE IGLESIAS 
—Yo no tengo la culpa, señora, dijo; ella es la que me 
ha solicitado, la que me ha buscado; soy pobre, y ¡a,codi­
cia...
in-
—iOs habéis vendido, dijo la princesa creyendo que el 
ayuda de cámara se referia á doña Ana de Contreras, y no ha­
béis temido cometer una bajeza ni habéis reparado en que me 
ofendíais!
—Yo lo he hecho con muy buena intención, señora, contes­
tó el ayuda de cámara.
—Basta, basta, dijo la princesa; no quiero hablar, ni que 
me hablen de estas miserias. Venid acá, y contestadme en ver­
dad, porque os anuncio que si mentís, os ^encierro donde no 
volváis á ver la luz. ¿Sabéis de quién son esta capa y este 
sombrero?
—iEsta capa y este sombrero! exclamó Santos viéndolos en 
las manos de la princesa.
—Sí, esta capa y este sombrero los he encontrado en el 
cuarto de esa mujer.
—¡Con que la visita el señor príncipe de Asturias! dijo con 
un singularísimo acento el ayuda de cámara.
—¿Reconocéis, pues, como de su alteza esta capa y este 
sombrero? dijo la princesa desentendiéndose de la pregunta 
de Santos.
—Sí, sí, señorái; este sombrero le traje yo anteayer de casa 
del señor Marquílio, sombrerero de cámara de su alteza; y es­
ta capa la estrenó su alteza á principios del invierno. ¡Oh qué 
desgracia, Dios mió, qué desgracia!.. ¡y yo que la creía la mu­
jer más honrada del mundo!
Santos en su dóbr se olvidaba de la etiqueta, y se permitía 
quejarse.
—¿Con que afuíMais que esta capa y cale .snmhrorri; '.'"i ¡ic 
su aiíez.a el 'prínci#- de A.síurias?
-• ■■Sí, É señora;.® jurarla á.sieíe cruces.
—Sacfdle de qquí, marquesa, y volved.
Dona í'eresa sápó 1 Santos, y volvió conteniendo ia risc
m
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novela por Eugenio Moret.
y prolongado que se hacía cada vez mas 
distinto.
—¿Qué es eso? preguntó Márcela, po­
niéndose pálida y dejando caer al suelo 
nn plato que se hizo pedazos.
—Torpe! gritó la Gautrot, no sabes 
hacer otra cosa; ¿no oyes que está tu pa­
dre afilando sus navajas?
Marcela exhaló un grito, y con el susto 
derribó la lámpara, que se apagó.
—Torpe! esclarnó la madre, levantán­
dose colérica y cogiendo un banquillo que 
halló á la mano para arrojarlo á la ca- 
reba de Marcela.
Pero como todo había quedado á oscu­
ras, Marcela pudo huir el golpe.
Jurando y refunfuñando la Gautrot 
buscó á tientas la lámpara y la volvió á 
encender.
—E lla me lo pagará caro! dijo: habrá
se visto niuchacba mas inútil!
Gautrot volvió á sentarse en el sillón 
que había ocupado antes de la comida.
—Ah! ¿Estás ahí? le dijo su mujer. 
—Sí.
—Vamos; ¿y cuando se hace la cosa^
—Vendrá a las ocho; pero no haré 
nada hasta las nueve.
—Que no se te escape, Gautrot, por­
que nos perderíamos.
—No tengas cuidado: yo me encargo 
de eso.
—Oye bien lo que voy á decirte: Tail- 
bouis vive: ¿no es verdad? Pues bien; 
aun suponiendo que me cumpla su pala­
bra, que satisfaga los pagarés en  ̂sus 
plazos respectivos, y que no me inquiete, 
¿qué existencia puede ser la mia sabiendo 
que un hombre tiene en sus manos mi 
suerte, y que con una palabra puede se­
pultarme en un presidio?
—Poco segura: es cierto.
—No olvides además que ese hombre 
es mi enemigo, que exige de mí cosas 
imposibles, y que si un dia me ve en po 
sicioE equivalente á la suya me hará en­
cerrar en una cárcel.
—No hay que fiarse mucho de él.
—Luego hay además otras cosillas de 
que no tiene aun noticia, y que sería 
muy sensible llegara á saber antes que 
haya pagado los veinte mil francos. Ra- 
biot no ha intervenido en nada de eso, 
porque si no todo lo hubiera declarado
el cobarde: esto lo he arreglado yo con 
un hembre seguro que tú  no conoces.
con un tal Baruch.
¿No es el am ante....
b e  esa mujer que ha desaparecido, 
de Olimpia, sí. Ya ves, pues, que por 
nuestra propia seguridad es menester 
que Tailbouis muera. Pero no es eso to­
do: reclama también nuestra hija, y yo 
no quiero dársela.
—Marcela! Eso sí que no! Para que 
sea la criada de su hija; para humillarla: 
muchas gracias! No nos tenemos en tan 
poco como eso, y además á mí me hace 
falta aquí.
—Sí: pero viviendo Tailbouis esa ne­
gativa descompondría mucho el juego. 
En resúinen, muerto Tailbouis nada de lo 
pasado debe inquietarnos, y al, contrg,rio 
no solamente tenemos la certeza de here­
dar al tío Moriceau sino que por lo pron­
to saldremos de apuros, pues has de sa­
ber que Tailbouis viene esta noche á Pa­
rís con el objeto de pagar mañana á sus 
obreros; es decir que el tunante traerá 
consigo su cartera bien repleta de bille­
tes de banco.
Los ojos de la codiciosa mujer brilla­
ron de alegría instantánea.
—No me habías dicho eso, Gautrot, 
esclarnó, apretando las manos de su ma­
rido: ese es el motivo mas poderoso... 
Ricos, seremos ricos!
-Calla, mujer! repuso Gautrot con
calma, levantándose y paseando por el 
cuarto: el verdadero motivo que me ha­
ce obrar es el odio que tengo á Tailbouis 
y el deseo de vengarme. Ese hombre me 
desprecia y me humilla hace treinta 
años.... Si íe hubieses visto esta mañana 
cómo me brindaba su protección y me 
prometía su favor....
Sin embargo muy cerca hemos nacido 
uno de otro. Oh! Esta noche cesará toda 
desigualdad, y encontrará la horma de 
su zapato.
La lámpara no despedía ya mas que 
un débil resplandor que reflejándose en 
el rostro de Gautrot hacía resaltar toda 
su feroz energía.
—Otra! dijo: está lloviendo!
—¿Si le impedirá eso venir? dijo la 
Gautrot, palideciendo al pensar en los 
billetes de banco.
—No tengas cuidado: esta noche espe­
ra humillarme de nuevo, y no faltará.
Marcela había oido toda la conversa­
ción al través del tabique. La jóven ha­
bía estado ahogando sus gritos de dolor 
con la almohada de su cama. Veinte ve­
ces había estado á punto de precipitarse 
á los piés de su padre, y de suplicarle que 
renunciara á su funesto proyecto; pero 
su razón le decía que ni sus ruegos nt 
sus lágrimas serian escuchados. Levan­
tóse no obstante varias veces y se diri­
gió hácia la puerta* la idea de que su pa­
dre iba á consumar un crimen tan horren
do le infundía valor; j3ero cuando llega­
ba al umbral de la puerta el miedo la de-, 
jaba paralizada. Veia á su madre amena-: 
zándola con los puños, y á su padre jii-.; 
rando y rechazándola á puntapiés. ■
—Ah! Eso es! Nos hemos salvado.
En lugar de presentarse en el cuarto 
donde estaban sus padres Marcela salió 
por el patio, y por una puerta trasera se 
dirigió al bulevar.
La lluvia caia á torrentes, el trueno 
retumbaba con ruido espantoso, y páli­
dos relámpagos surcaban el cielo.
Marcela no vió ni sintió nada: cruzan­
do el bulevar fué á situarse al lado de un 
guardacantón que se hallaba á unos diez 
pasos del río, y se sentó temblando de 
frío y de miedo.
CAPITULO Y
El asesinato del bu levar de Austerlitz
La diligencia de la carrera de Yitryse 
detuvo, y uñ hombre se apeó de ella. 
Era Tailbouis, embozado en una capa que 
su hija le .había puesto sobre los hombros 
á pesar suyo. .
La lluvia era cada vez mas intensa, y 
la noche estaba lóbrega: Tailbouis av|,n. 
zó algunos pasos por el camino mirando 
en derredor suyo y sin poder acertar coa 
la casa de Gautrot.
Sentada junto al guardacantón y azo­
tada por la lluvia le esperaba Marcela. 
No había visto á Tailbouis mas que una 
ó dos veces hacía ya algunos años, y era 
imposible que desde lejos le pudiera cono­
cer; pero divisaba á un hombre que des­
pués de haberse apeado del coche parecía 
indeciso.
—Debe ser él, dijo para sí.
Y levantándose en seguida corrió á su 
encuentro.
Tailbouis acababa de distinguir á la
Sejue^a al público visite nuestras Sucursales para examinar los 
bordado s de todos los estilos: Enca,jes, Realce, Matices, Punto vai­
nica, etc,, e]eeutándose con la Máquina
Bomestiea bofeina eeiatral
la misnra que se emplea uniyersalmente para las familias en las la­
bores ¿e ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máqir.inas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “ S IN 6 E R ,, para coser
Todos los lo d e io s  I  Poseías 2‘6 0 s 6 » a le s .~ F id a s e  el CiUtogolIndrado qno se da p t i s
La Compañía Fabril Singer
Concesionarios en España ADCOCK y
fS n cn rsa .les  e n  l a  p r o v in c i a  d e  M álagra  
ü td lag^a, 1 A n g e l,  1.—A n te q in e ra , 8 , l< n c ^n a , 8  
R o n d a ,  9 , C a r r e r a  l í s p in a l ,  9  
V é le » —M á la g a ,  7 , M e rc a d e re s
C.3i
’7. las
En este periódico se reciben 
de defunción hasta 
4 de la
■ANOS ORTIZ &  CUSSO lí i i  E § F iM  i  P i l  PIDBÍlll! M iláii 1906, ©paiidLa más alta recompensa
M e d a l l a s  d e  O r o  y  " D i p l o m a s  d e  H o n o r  e n  P a r í s ,  N T á p o le s ,  L o n d r e s ,  B r u s e l a s  y  L i e j a .
Magníflcos pianos desde 900 pesetas en adelante, afinaciones á 3 pesetas^
A PLAZOS Y ALQUtLERES.-DEPOSITO EN Ma LAGA.-CALLE  MARTINEZ DE LA VEGA, 17, PRIMERO.
LA MEJOR TINTOBA PROGRESIVA
ES
LA FLOR DE ORO
Usando esta  priYilegiada agua
nnnca tendréis canas ni seré is  calvos  
ES caSselio ahBti9iiassi& y  Ssarm&so 
as @3 maj&s” a ií“a s ii¥0 s§® ia m a ja r
1 _  fflwefiSfc es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no man-
■■lOT B* IfiSBÍ* £ 1 ©  cha el cutis ni ensucia la ropa.
B Esta tintura no contiene nitrato de platá, y con su uso el cabello se
BmCT r  I O h"  conserva siempre fino, brillante y negro.
■ _  Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera
mirnSm r  Hw b " KhSS debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplicación.
B M  Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se
Ir suaviza, se aumenta y se perfuma.
B M  es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme-
wLm& tu» ¿adós. Por eso se usa también como higiénica.
L a  F l o p  d e  ü p a  
L a  F l o p  d e  O p o  
L a  F l o p  d e  O p o
Se vende 
papel para 
envolver á 3  
pías, arroba.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño ó ru­
bio; el color depende de más ó menos aplicaciones.'
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien.
La aplicación de está tintura es tan fácil y cómoda, que tmo solo se 
basta: por lo que, si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
m n an  II agua se curan y evitan las placas, cesa la caida
i  S |  O s ® ®  del cabello y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue-
itaCH M vo vigor, nunca seréis calvos.
■ Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el
S i ©  w  cabello hermoso y la cabeza sana.
■ ^  ibJ a  Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizar-
r  i - ^  r  S ® b"  se el cabello y no despide mal olor.
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar esta ag^ia, si no quieren pe^udi- 
car BU salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia, con solo tma aplicación cada ocho días, y si á la 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella.
Málaga Farmacia y Droguería de la Estrella de. }ósé Pelaez Bermudez, calle Torrijos, 74 al 82.
I
• Oeiitimos de peseta más baratos
que los de madera de roble, se venden de madera de Eu- 
calyptus, barriles para uvas y pasas, y doble fundas para 
barriles de vino, con arcos de hierro.
Darán razón-Hijo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga.
V i n o  l i e  B a y a r d
l ^ e p t o n a  F i s s f a t a d a  
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DE BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
T-Depósiío en todas las farmacias.—COLLIN y C.a. París.
S e  v e n d e n
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­
miento de bebidas.
Informarán en esta Adminis­
tración.
ase v en d e
precio módico sefin  vende 
una bonita casa situada en calle 
Churruca, antes Paniaga, núme­
ro 25, (Barrio de la Trinidad.) 
Darán razón. Alamos 24 al 28.
Se vende
Un carro forma alicantino con 
muelles y tordo propio-por su 
tamaño para toda clase de repar­
tido. En esta administración in­
formarán.
M uebles
Dormitorio completo estilo in­




PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERFOPATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES DE POTASA y ’
concentrados para todos los cultivos, 
garantizando su riqueza.
Sucursal en Málaga, Salitre 9
A B O N O S
MA QU IN A S A G R I C O L A S
. A . I 2 : i - E ¡ S  •2 "  C 0 3 M E F . A
Arados BRABANT y RUD-SACK
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
Trilladoras RUSTON
y demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.—Instalaciones de rie­
go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos;
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm. 1;
Direetop: Juan H. Seliwartz i
En mil pesetas anuales sealquÜa Almoneaa
cómoda casa de campo, de inmejorables condiciones higiénicas, á 
dos kilómetros de esta ciudad, camino de ruedas, con ocho habita­
ciones en planta alta, cinco en la baja, cuadra, cochera, corral para 
gallinas y media fanega de tierra-huerto con riego.
Darán razón en esta Administración
Completo y escogido surtido
En Piehra, pómez natural y artificial de todos los grados de fine­
za para todas las industrias. Esmeriles de todos los números, Papel 
peí lija. Purpurinas de todos los colores, (barniz especial Ipara dar­
la). Oro fino, naranja, pinceles para doradores.’ Alcohol desnatura­
lizado. Droguería de Leiva, Marqués de la .Paniega número 43. (An­
tes Compañía). Málaga.
Pot ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estaío conserva­
ción.
En esta Administración infor­
marán.
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Hueyol sonjí 
siguientes:
Fresa, Pifia, Limón. Vainiíl 
Cafó, Chocolate, Almendra, Narafe^’l 
ja, Frambuesa, y PistacMo.
H e l a d o s —Con el F l a n - M n e v o l  
puede hacerse un helado, delicioso de todas 
esencias; para ello no hay más que
transvasar la crema fría 
heladora
á la máqmna
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por mayor Compañía Hnevol, 
San Sebastián





Fábrica de Cocinas 
Calefacción
GAS-CARBON Y LENA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas /
para Gas y Carbón ' < ■ 
Pídanse catálogos y precios a
Don J u l i n s  T M © s.—
F B R R A N P Í Z ,
gH É aB aanaaanB B aM B É n .
160 EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
que le había causado aquel quid pro quo, y adoptando un sem­
blante en armonía con las circunstancias al entrar en la cá­
mara.
La princesa había llegado al colmo de su irritación.
—¿Lo veis? dijo á la marquesa; es una mujer de todo pun  ̂
to perdida; ese ayuda de cámara es un buen mozo, joven; es­
tas mujeres no miran al alma, sino al cuerpo; iy por mujeres 
tan despreciables se olvida á una mujer como yol Vamos, va­
mos, no hablemos más de esto. Podéis retiraros, marquesa.
—¿No quiere vuestra alteza que la desnude y la recoja?
—Eso, marquesa, no os corresponde á vos.
—Todo lo que sea servir á vuestra alteza, es para mi alta­
mente satisfactorio y honroso.
—Gracias, gracias, dijo la princesa; no pienso retitarme. 
Retiraos.
-—¿De la cámara ó del alcázar, señora?
•—Del alcázar: no quiero que paséis ma! lo que^resta déla 
noche. Adiós.
La marquesa se inclinó profundamente y salió.
. Poco después salla del alcázar y entraba en su silla de ma­
nos, que la esperaba en el patio de los infantes.
—¿A casa, señora? la dijo uno de los lacayos.
—No; á casa no, contestó la marquesa: á la hostería del 
Ciervo Azul. .
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nes pregunte por el cuarto de los ayudas de cámara de su al­
teza? Y bien, dice un proverbio «lo que mucho vale, mucho 
cuesta:» mi posición es difícil; pero conquisto el favor de la 
princesa: su majestad está muy enfermo; de un momento á 
otro la princesa será reina; es alentada, enérgica, valiente; 
puede ser que domine al débil don Felipe: ¡bah! adelante: pa­
ra llegar á una alta posición en la corte es necesario pasar por 
todo género de gateras, doblegarse á todo: adelante.
Y saliendo de la antecámara, se aventuró por la oscura 
galería de los Infantes, donde vivían las damas de honor.
La recorrió, y entró en otro pasadizo donde estaban los 
cuartos de las dueñas.
Santos Pérez de la Estrella andaba enamorado de una due­
ña cincuentona, pero frescota, que aun conservaba pretensio­
nes, y á quien su difunto marido, que había sido oidor en In­
dias, había dejado bien heredada.
. No se sabe si el buen Saj^tos Pérez déla Estrella estaba 
enamorado de la oronda doña Mercedes de Riera, que así se 
llamabq la dueña, ó de sus repletos talegos.
La verdad era, que todas las noches en el momento en que 
se retiraba la servidumbre de las cámaras reales y se apaga­
ban las luces en el alcázar, Santos Pérez de la Estrella, calza­
do con unos zapatos de paño para no hacer ruido, se salía del 
cuarto de los ayudas de cámara, bajaba una escalera de cara­
col, atravesaba una galería estrecha, y llegaba á tienfas á la 
puerta de un cuarta,, .e! de doña Algrcedes; que se abría silen- 
•ciosamente, sin que tuviese qué llamar Sanios, porque le es­
peraba cuidadosariiénte doña Mercedes, y á  pesar dé que 
Santos iba calzado con zapatos de paño, como el amor oye 
más que las culebras, le sentía.
Santos pasaba dos ó tres horas en conversación cop si¿ 
amada doña Mercedes, a! cabo de cuyo tiempo se iba 
catadamente como había venido.




Circular de la Delegación régia de Pósitos.
—Pertenencias de minas. ' *
—Anuncio de la Aduana de Málaga sobre subas­
ta de géneros.
—Convocatoria de esta Comandancia de la guar­
dia civil para contratar el arriendo de una casa en 
Archidona, destinada al servicio de aquella fuerza.
—Edicto del Ayuntamiento de esta capital.
—Continuación del proyecto de Ley sobre ré- 
g;imen de Administración local.
—Idem de Idem electoral.
Registro civil
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: Manuel Vela Jiménez.
Defunciones: Emilia Lozano Rodríguez.
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Fernández Bueno, 
Defunciones: Andrés Mellado Mena, Juan Serra­
no Morales y Rafael Gómez Ramos.
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Carmen Lasso de la Vega Plana, 
Pedro Yuste Gaona, Antonia Martín Muñoz, Juana 
González Riosa y María Maclas Fuero.
Defunciones: María Marfil Valderranía, Dolores 
Sánchez Gil, Aptonio Godoyjurado y Salvador Se- 
púlveda González.
Notas marítimas
Buques entrados ayer . 
Vapor «.Les'Andes», de Valencia.
Idem «Oasis», de Tánger.
Idem «Ciudad de Mahón», de Melílla. 
Idem «Castilla», de Algeciras.
Idem «María», de Cádiz.
Idem «Bravo», de Sevilla.
Buques despachados 
Vapor «Les Andes», para Buenos Aires. 
Idem «Oasis» , para Marsella,
Idem «Caítilla», para Almería.
Idem «Anselmo», para Cádiz.
Idem «Bravo», para Almería.
Laúd «Ricardo», para Marbella.
Idem «Esperanza», para Barcelona.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrlfícadas 
en el día 25, su peso en canal y derecho de adeudir 
por todos conceptos:
26 vacuno y 7 terneras, peso 3.475,500 kilogra­
mos; pesetas 347,50. ,
51 lanar y cabrío, peso 472,500 kilogramos; pe-; 11 
setas 18,90. ' A *
19 cerdos, peso 1.583,000 kilogramos; pesetas! • 
158,30. • ri'
Jamones y embutidos, 206,000 kilogranios; pe­
setas 20,60. >
33 pieles, 8,25 pesetas.
Total de peso: 6.736,500 kilogramos.
Total de adeudo: 553,55 pesetas.
Cem enterios 
Recaudación obtenida en el día de la fecha,: por 
los conceptos siguientes:





—Dime, Anita, ¿de quién es ese retrato? ;
—De mi abuelo. En cada batalla perdió un bra­
zo ó una pierna.
—¿Y en cuántas batallas estuvo? _ _ ¡
—En muchas; creo que fueron veinticinco. ■
♦tf: 4i
Gedeón va á visitar á un amigo que está grave­
mente enfermo. .
Antes de Hacerle pasar á la. alcoba, la e s p o s a  
paciente le recomienda que anime á su marido.
—¿Qué es eso, hombre?—dice Gedeón, en tono 
jovial á su amigo.—¿Vas á gastarnos Ja broma «e 
irte al otro mundo?
Gruerra, Fuentes y Algabeño
en la Oaleta ^
Visitad la venta del yerno de Conejo, donde eik 
contraréis magníficos merenderos con vistas a
mar. ,
Servicio esmerado y económico. 
Vinos de todas marcas.
..¿TiLíriJ.
galería, cabalqiente en demanda del cuarto de doña Merce í̂
. - ' . 40 I
© l í s e r v a e i o n e s
DEL INSTITUTO DEL DIA 25 
Barómetro: Altura media, 764,67, 
Temperatura mínima, 17,9,
Idem máxima, 25,6. 
Direccióndelviento, S.E.
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
V a e u n a  <li3?©©ta. tex ’net®
D. ZOILO Z. ZALABARDO 
Tejón Rodríguez, 31 
J>Ií8CU.EItfT© 50  JPOIÍ JOO
á los suseriptores de El Popular _
C o l e g i o  d o  C o r r e d o r e s
Madrid y demás plazas bancables á.8 días 
0‘30 por 100 daño.
